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D E L MOMENTO 
L a i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n d e l 
f o m e n t o d e l t u r i s m o . 
iNucsitiro «.sitini,ado caleiga «Eli Cantátotíco-» piiWioa ayiea' Ja notiiicia, do 
la Uegaida ¡i eatia oiadiad da umu d i s t ingu ida persanailidad dal peiroldiismo? 
agfcuí-iaaio, don JMSÓ R a m ó n Esilnadn., cuyo viaje so in^pl in i en el pa'bpóaiío 
,1,. ii iii.:'iit.Mir el íuriisiiuo en.tiro Astur ias y Siuntamidiea". 
iTiniii admiiiiiaibfc nos pareice el pi-oytüoto, dio la.ii evildemtfe cuinveiiiien.cia 
para las dos regiones citadas, que n o t e ñ a m o s incorivein.ienitc en ofrocoir 
desde. iniMii id iiKim-Mito a,l d.úsiliingniido periadiata as tur iano el modes'.o 
concuirso de Jiuestra pulklLcactón. 
Ckwú está qiue paj-a, dos la.n inro avillosas rogiianos como-Asturiias y 
^jÉantedu iia—11 ni.ra.vidlosas en todos los «fipsctos, q-iperiiailmu'nit.e por sus pai-
•sinjog y sus icoíituanihnes, que son. lo... pUmÉoa OÍHMICÍUIIIÍIS del objclbivo del 
IUIÍMIM -CS bien poca, rosa y escasa aM,»¡.ración" la. de cpie se visiten y GO-
flasoíMi eruliiv sí. Y no vea en esto el s e ñ o r Estnulia n i eil m á s iigéa-o asarno 
. i , i . ivr .hc; estiniainios que su p r o p ó s i t o merece toida suerte de apoyos y 
íj||ltíiinz;iis. 
jPfávo deeiinos—sin olvii.dar y atemider en l o qiue .dio nosotros dependa 
m-A lucailiwuiión, pojr decirlo as í , (Te Ja idea—ífue j^presenta el p ropós i to 
liii'ii escasa aspiríiición, poi-que nuestro ideal . ser ía , Ja. uná l i ran ión de os-
fuer/Ms y volliunta,die.s para Ja. reaJizaci«'<n die lia g r an obra de «damnos a co-
inooar», de p'iiei'-x'/n.tair a.l tur.isnio mundia.! nuestros .divinos rincones de la 
maularía y de! valle y la,s var ias m anilleatafiiomes die nuest ína eneipgla 
protluctoira, tam diignos d é la. a l e n c i ó n •dial viajen'o como .aquellos oltros de 
Pprenles naciones que un d í a y otro pe aio® oí reoen a la conteanpkucic.n 
por muy atrayentes y dis t intos p r o c e d i m á e n t o s gi-áficos. 
Nada o muy poco.se h,a hiecJjo en este seantiido—íiia,b¡Lamos ya conorc-
^idonos a Cantabria—, y no ciertamenlte por dieisiconoice:rae las DKúiLtliiples 
ventajas que esta dase de propagianda leaiciarrn. Esfuea-zos nierltisimios, 
jicn» de escaso relieve, p o d r í a m o s recordar aJhoi*a. Pero estos esfuerzos, han 
muerto en flor, fallos de la asiistencia y al conc^iito. coileotivos. Hetmos dos-
l^ñBido el oumpLimiento de este deber aiegionail .por creer que no só lo no re-
pivÑMiita.ba, u n a cuajl-tiosa. fuente de inigrescis-iciuando los afanes de otra? 
conwwcas ai o s .adviertan de todo lo conií-natriio—, s ino que ni como lazo- es-
ptoial, ' u l l i i r a l y oienfiUco pod ían lonmi-ae en cuenta,, 
j ''Noer.it.ros, fuerza es decirlo, hemos vemido teniendo del tu r i smo una 
méiy poreeiida idea a la pintoresca de iaqual anozo de cuadra. andiaJuz, el 
c\uú definía, al turista, diciendo que era. «un zefuVniiU ar lo , mu zorro y con 
unos gemelos corgaos... y que cazi zlemppe les eapanta.ba Jas mujas» . 
Y es preciso incorporar esta euesliián del foanieaiito del turisano al acer-
vo .de nuestros m á s interesanitesi probtomas; incorponainlo pana aliordair 
0Oíuioión. Que el tu r i smo a otros lugares -más a l l á dal Sardinero, tamlpoico 
lo suficienteiiniente difundido para lo que nianece, sea u n a coreadla, y con-
sdaidera reaí l idad. 
La Montaña, puede ofrecer a la vista y al esp í r i tu do l a s gentes l m 
más bellas .perapecitóva® y ias niiás dulces semsiacionos y, en sus inaginífico-s 
Rectos coaiaip. zona de p r o d u c c i ó n en gienerad, advert i r lo que nuestra re-. 
fíión puede ser en Ja. obra, santa y gigainte del resurgiimilenlto del p a í s . 
Venga en buena hopa la inicia t iva del pcrii 'dista, asturiano. S e r á un 
«Uen paso en el camino que conviene emprender. 
•* • 'P&ro mo perdamos de vis ta l a prciloiiiigación dal proyecto, su extenisión 




E L EQUIPO D E L «REAL UNIO N», DE ÍHUN, QUE MAÑANA JUGA RA U N P A R T I D O CON E L R A C I N G 
E N LOS CAMPOS DE SPORT. 
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U COLEGIATA D E COVADONGA 
Una c a r t a a u t ó g r a f a 
d e l R e y . 
Do nuestro estimado colega. «El Car-
kyón», ció Oviedo-, tomamos l a «i-
^iiKnf,. inteiesLinte carta a u t ó g r a f a 
P Su Majieatad, el Rey ha .dirigido 
;i1 Señor doctoral de l a Real Colegia-
,;i ite Cova.donga: 
"fivdo. Sr. Doctoral: 
Con Verdadero placer contesto a l 
Pable mensaje que en nombre del 
m U o de hi Real Colegiata, de Co-
Jlofuga me dirige, para, decirle c u á n 
p o os el ontnsiasmo con que acojo 
!l Wl©a, que personalmente me expre-
su ú l t ima entrevista, de in i -
f!IU1' uma, inleiiMi labor de propagan-
"• lara obtener donativos con desti-
J la rca l izae ión do las importan-
n. ó-brais} proyectadas en ose veneran-
do s,, itituario-. 
Rl lian,: 
'lo 
anii.-nto heclio por ese Ca.bil-
I " ' i n i - i i ' .v jni-;tamente se vaaiaglo-
^ de que (•nrra por sus venas la 
sañgr© e s p a ñ o l a , pa ra que aeu-
^ !l1 5 '«teiiMniento de un Santuario 
M "• | | razón puede c a l i í k a i > - de 
de la Uaza», no solo encon-
eco fu,vo.T-a,ble en l a Pa t r i a , si-
^jfeflthién enti las ccloniae ospaño-
¿_ ^ta.l.-lee.idü.s vn \0.r, Estados, ibero-
ÍIMM11'"' "'" (l¡':V,,llcftoíi sicnipic a de-
¡}¿-, '• ftuo «i la dií/ .ancia. Ies aleja 
J*8 ¡ 'Gml i ln lingar di' sus m ayo re-,. 
tOv .' l ln i , l"s ' ' ' i pemiamieiiLo, en 
rf¿ I 2'1/'"U • ' ' " ' ' « ' a • ii a l m a , , ya que! 
^ buoi ios eispañoles no ignoi-arii la 
4AM/VVVVVVVVi\\VVVVVVU l/VVVWVV^^ 
; ignif'u-i- ii-n que en nuestra, historia-
y i-n la. de l a c ivi l ización lepres aita 
la gioriosa, epopeya iniciada, por el 
Rey ¿don Pelayo en l a Peña , Santa y 
glorio-0amiente coronada por los l!e-
yes Católico*, con la reconqnist-s de 
('.ranada y él dcscubriniiicnto del Nue-
vo Mundo. 
C ñ m p b m i ' a ñ a d i r que no l ia de l'al-
l i i i .-s mi decidido apoyo n i el de la 
Rieimt, a s í como el de m i GobiVrno. 
para el logro de la loable y p a t r i ó t i -
ca, empresa que se proponen llevar a 
cabo, a fin de dar m a y o r esplendor a l 
culto de Nuestra S e ñ o r a de Covadon-
ga, é implantando a d e m á s inst i tucio-
rpa de cnl lnra y d.e beneficencia en 
esa noble región asturiana, a la que 
por tantos t í t u lo s yo y m i f a m i l i a nos 
fi.i-.ntíni.os unidos con v í n c u l o s de acen-
drado c a r i ñ o . 
Con mis saludos a e&:í I l t m o . Cabil-
do, t$ÍC efl gralo, Sr. Doctoral, rr i t ir-
ra i ic lay sí-gni ida.di s de mi aprecio y 
sincera amistad. 
A L F O N S O XIII.» 
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E C O S D E S O C I E D A D 
yiajiss. 
Ay.-r sa l ió pairéi P a r í s , a c e m p a ñ a -
do de.BU diistia.jiriii i esposa, iiuesH.ro 
| qu-eiiiido amiigo-ni JíMiieniíe alcalde de 
.n-to Ayunl-ami-nto, don R a m ó n Díi'v. 
«!" Vela.sr.o.. . 
De exámer.es. 
j NuiGistrofí cnilegas looáiles difim cuen-
ta, en e l din . . . I • av.'.r d-' qir.' fil jo-
ven dúo . luán. Urbano dé Vg'1 i " Sa-n-
. ta M a r í a iba terminado b r i ^ U i á t ^ í ^ ^ 
i .VVVlAAOAOAAA^VVVVVVVVVVWlAAaA'VaA^A'VVV'VVVVV 
te, ¡en l a Uimver*si.clad vallisoletana., 
su carreipa de Deredio. 
Nosotros t e n í a m o s ttioticia de que 
odie ostudioso joven onrsabia m u y lu-
(•;,(la,nií6nite sus estudios en l a Unüiver-
siidad de Deusto, aiendo un ejemplar 
- i i i i l iante , moidoJo de nproveciliamiien 
to y ap l i cac ión , y p o r esto no nos 
lia extraña-do la iioí.ieia di i éxito fe-
].¡z can <j¡ais ha teriniinado sus esiu-
dfíiCS. Pol ' olio- lie fedioitamos nruy cor-
dialmení'.o, y , a .Ja vez, damos la rrfá8 
Ouirf.jpMáa -cyiibcridlvuanla -a su; íi ' íñor 
padre, nin'.-tro itarticulair a,migo, • oí 
m.uy culto a.botgiado don José Miaina 
d:' Aigüoio Regalo. 
* * * 
E n el r á p i d o de ayer l legó de Ma-
dr id , d e s p u é s de obtener ia nota, de 
sobresalienite en los e x á m e n e s de p'm 
no, Ja si-mpática s-rnni-ita. Ampairo Ca-
sal Sánioluez, ac'canipañaida de su ptro-
fesora l a s e ñ o r i t a Teatesa Gómez Pa-
lazuelos. 
FeiliLcitiaimos a t an QstudiOisa joven. 
» * » 
Veranea • en al ( Sardinero el op.u-
lento .capita.Hsita, .a;stuiiia.iio don Juan 
('.lamia Menéndez . 
Petición de mano. 
l ia sido pralida la mano de Ja. brlli-. 
sima, señor¡i ta L o l i t a Qninta.na y Rola-
do paira eO ijliusihiiaido joven do.n l o s é 
Pcmbb y riega. 
La. boda se c.-Jeliiiará en .el p r ó x i m o 
mes de j u l i o . 
Con este mot ivo loa novios e s t á n 
rsaibiendo nunimusos j'egalois y feli-
cútaniones, a las que uiniinios l a baie&r 
t r a m uy sincera. 
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UN S U E L T O DE «LA ACCION» 
¡ M á s d i p u t a d o s , no; m e -
j o r e s ! 
«Con el oportuno decreto preparatorio 
del establecimiento dol régimen munici-
pal en los territorios do Africa, so habla 
de la constitución dol distrito electoral 
do Molílla. El primer comentario del pú-
blico os echarse las manos a la cabeza y 
exclamar: ¡Más diputados, no! 
En este caso concreto, sin embargo, no 
hay rfizór, porque si a lgún pedsz i de tie-
rra española merece y necesita represen-
tación parlamentaria es esa de Marrue-
cos, conquistada y sostenida con la san-
gre generosa de nuestros hermanos. 
Loque le pasa a la gente es que no 
cree en el Parlamento y que, más que au-
mentado, quisiera verlo mejorado. 
Una de las reformas que est4n por ba-
cer es la de la división electoral do Bspa-
' ña, que resulta absurda. Existen distritos 
que son una ridiculez; otros que consti-
tuyen una vergüenza para la sinceridad 
del sufragio como focos de caciquismo, 
otros incompletos y otros do excesiva ex-
tensión. 
Se ha hablado muchas veces do tal re-
forma; pero no se ha puesto mano en ella 
lleve al' Senado el Reglamento por el 
cual se r igen las Juntas de Defensa? 
No a ñ a d i m o s n i quitamois l í nea a l o 
que dice el colega, por l a sencilla ra -
zón de que no salvemos hasta d ó n d o 
alcanza l a rea l idad de l a snposl-
a ión . •. -
l . - i que stt decLmois es que el E j é r c i t o 
por la ruda oposición de los intereses de la^pocas cosas que quedan 
, „ . j . - . . , en E s p a ñ a d ignaí i de sus tradiciom-s 
creados. Es mdispfcnsable vencerlos, pa- v des!a ^ ^ . ^ 4 a s p ^ a a.Ue 9 
ra que la división electoral de España 
responda a algo más importante que los 
caprichos y conveniencias caciquiles. 
Lo que hace falta, en efecto, no es au-
mentar el número de diputados, sino me-
jorar su condición. 
V eso tal vez se empiece a conseguir 
destruyendo cotos.> 
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E S D E RAZON 
E l E j é r c i t o y l a s r e c o m -
p e n s a s . 
gra,ncieza.-^si aspira a que sd 
Te^t.a.líleaca.n tea i'ecom.pensiais por 
mérito:-'- de guerra, tiieine r a z ó n . 
P pese n,c i an i r n f re-.: uentenifente ej em -
pipis adniiirabdes de biearoísnio. Los úl-
timas- es tán tan *)•.•(•.'entes que no ha* 
(•• falta mencioiia.rlois. Y no tiene gra! 
c í a quo mientras los hombreis. civile« 
-se cargan de cruocs.y de lionores por 
deshacer la Pat r ia , pasen ignomdofl 
j un to a ellos los que supieron delVu-
di-rla , lian ra ría, y engrandecerla.. 
Todo el EjércMn c&pafipil ha de pa . 
;-a.r por Afr ica , dnnde s© e s t á n escri-
biendo piig-imwi de valor, de serena 
abnogacñóh y de admiiralde sacrificio, 
y sü es verdad que no se debe i r al l í 
con el pensamiento, puesto en los be-
neficios o en los bionbras, no lo es 
Nuestro oolega « H e r a l d o • de M a - l u i r n o s que no debe renunciarse a,I 
dr id» , re f i r iéndose a u n r u m o r que ha c,_.nto-orgullo de volver , ostentan do el 
cuvalado estos d í a s , y que nosotros | p^einio que l a P a t r i a otorga a sus va -̂
liemos 11 admitido a los lectores por ¡ ¡entes . . 
boca-do nuestro correfli>onsál, dice lo 
siguiente: 
« L a s interesantes noticias que has-
ta nomtro'Si l ian llegado por conducto 
anitorizado y los co 1 nenI arioas que 
luán consi i tnido el corolario de las dados e spaño l e s . 
Ca.be'reforma en el réglmien de' re-
noinipen.staiS, pre-:-i-samen te ¡xn-que la; 
impres ión fué recibida con. • la nolkla 
d ign idad y el. austero acaitamiento a. 
epe nios tienen acostuinubradqis los sol 
miiismias, nos iniipulsan a l o r m n l a r las 
signient--,-' prcguntasi: 
¿E« cierto que la , pro.p("S'ción de las 
.l a n í o s de I>efen«i.. i n f o r m a t i v a s - d é la 
p -n ín-nla "di snprim.ir la,s recompen-
áas para «•! sufrido- E jé rc i to dé Afr ica 
predujeron en éste la. Tlolorora. impie-
sión que I6H de suponer; y arrancaron, 
lóg icas y justificadas protesta-?;, den-
t ro de 'a. má-- (•xon i - ¡1 ;i e.n i eceii'm, a 
l a que nunca, faltan los que visten, el 
] ibion CT -si > 1 m i fon 11 o 11 'lil i ta r? 
¿Es cierto qaé una. Cono -á^n de dig-
i i ! - :n i : 3 ji-fes y o í ic ia ' es del E j é i T i l o 
. d'> Africa, ha. ven'do r c c i v M i t e n r ' n l e a 
. Ai i-h iil a. I'.a/i 'r cnl-nider al semVr mi-
¡ n i s í r o de la Cnerra y a lav .Imitas de 
• Hofeir a. de Iff, p-.\níf!i~ni.lii, que la. sus-
¡KMis'ión de las remiii(penf:asi por mc-
Htm de guerra., f l e n l i o de mi extrre-
e - p í n l n d¡8 Mistíeia im pni'-d" a.dmi-
tirsa e n manera alguna,, temendo ei! 
cuenta, que no representa, u n a ¡ispi-
raciíón deií páísi, sino el juicio, niny 
i 'V i e í e i . l - . annqiue discutible, .de corrí 
p a ñ e r o s que taml i ién puioden ver^e 
ob'iya.des m a ñ a n a a i r a ea.rni.aña y 
¿Es exaicto- que esa Comis ión, o Co-
n : d e l E i é i c i l o de Af r ' c i i han 
i • : r • -'.. un v^-Wg.n<> 1 ei 1 téú I i1 íren-1-
r a l . que en. l a Alta. C á m a r a ' PÍO ocupó 
h-o.' t . k i r r n > d -- ]:>n Juntas do D/yfenísa, 
¡•ara e. naioie irle sus p r o p ó s i t o s y 
•'•••le r n ^ plantee el asunto en e! 
Pa.,"ia,iri •n,io? 
¿Ks c.i.oln qn.-. el roforido ¡«nienl^ 
rroner.'.l. tn.n prnido oamn las roferi-
dv.fi í!nini.-,.iiai'-< lenn-incn l a fjesfíon 
dielieada mi;- la.si ihja ti oído a ¡Víadrad, 
pi ilirá al:niániflitro de l a Guerra que 
NOTAS P A L A T I N A S 
E n el C o l e g i o d e N u e s -
tra S e ñ o r a d e M l r a v i l l a 
POR TELEFONO 
MADRID, lO.—Esta tarde visitó el Rey 
el Colegio de Nuestra Señora de Míravi-
11a, situado en Cuatro Caminos. 
En este Colegio se educan gratuitamen-
te cuatrocientos niños. 
E l Rey pronunció un discurso exhor-
tándolos al estudio y amar a la Patria. 
Fué vitoreado por los niños. 
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N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S 
P a r a c a s t i g a r a l o s I n -
d í g e n a s m i l i t a r e s . 
MADIí l i r , 10.—El al to comisario da. 
Fj51pa.ua en Marruecos e s t á redactan-
do una cartiilla. penal, p i r a aplkai. ' 
castigos a. los i n d í g e n a s nuilitareis de 
nuestra zona de influ'encia. 
En l a ca r t i l l a se tienen eh rueni.'U 
la.s disposiciones del Código Penal 
qnr allí DXtstó. 
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Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones dirí jase 
a | A D M I N I S T R A D O R ! 
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Es 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
- i . 
que se marchen del 
los señores Argüelles y Bugalla!. 
U n a f r a s e de l m i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n :: L o q u e s e r á la I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r M a u r a :: L o s d i p u t a d o s s e fueron 
a l o s t o r o s :: L o q u e d i c e e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o :: E n v í s p e r a s d e a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s :: C a m b ó a p l a z a su 
a n u n c i a d o d i s c u r s o :: O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 10.—Con media dofcn.i toi p r o t a d ó n que se da a ciertos ar-
ide di|cuta(l(!s. d ú d a l a , a l . ic i ta la se- l¡nulos del Rj^iaitíie-nfo. 




tres y ineilia de la l a rd •. 
E n el banco azul i o s n imi s t í ' a 
Cra r ia y .1 ai 1 icia y Fofuerito. 
Se a¡iriH'l.a. el . acia de la ses ión 
terioi*. 
J'.uegos y preguntas. 
VA señor ( ¡ASSKT (ápú F e r n a n í i 
solicita del Coli ienm eme gmiidne. d í p 
do F r á n a i a «pie no pottign trah;;-- a É 
i m p a r t a c i Ó R do l a narania . 
Solicita, la [«glcuneriitación del Ira--
bajo en los p-r:-:'idios jiaia, e v i t a r ijn'e 
el qni ' cu cllds g n v l i z a . en r i m d i r i o -
nes de precios Imraitiáínios, sirva de 
comj .Hdeneia al que se realiza fui JT... 
Lda n i in i s ln i s de GRACIA y 11 > T ! -
GIA y F d M I ' X T o le c adestan. 
E l son-o- > J ( d . l \ A J 'ADI i . l .A pide 
que se supi ima el sola 'Qpí^ ' iq de diea 
]>or ciento pon (pie han s i d o g r a y ^ í 
dos les billetes de piíiiriera ( l a - ' en 
los expré'Sos. 
Solicita í a m l a é u q:ne se ve.dn/.eaii l@Á 
a n n i i í M i t o s qa& h n n i n t r n d i n - i d u hi.^ 
Coniipañías di- va;í(>n(\s eaMnas. 
l-ll i p a i s t r p d • ¿ O M E N T O le e n n l - s -
ta qn^ enal ípi i . r sMdíqiión q\ir E-C >\¡r-
ra, sería. Irán.- itonia. poi-quo l a s HQW? 
ciones d( l i n h ¡ x a s aparecen e-n el pro-
yec.ti> feiTQviariói 
VA - ñ e r M o l . ! X A P A D I I X A censfe 
ra ¡IÍ Coliiernu pó.y pi 'ééficáaj instas 
cosa,-i cnizado de 1 razas. 
VA s - ñ o i - I'OÜTF.Í.A halda d e l a re-
yer- ii n-de l(;;- foros dfi Galicia. 
El s eño r CIJKSFo DE LARA i v i l e r a 
i'aegos. lijochos en anteriores í e s iones, 
y se ocupa de la ené-eñanza de avia-
c ión , p idiendo que. a? alimente el nú -
nicro de acn planO'S. 
Dcnuneia al l u h i i s l n i do la d i i n i a 
til c a í a dé UD j e f e del Ejéreih». qn?. 
aci.ni,j.;iu;i n un e a U f l i d a t n de la opfp 
í ' i e i i ' i i en u n d't t r i h i de i'.uigos. 
Orden del día. 
C o n t i n ú a la d iscus ión del p royéc tó 
di© 11 auspiirtas1. 
E l s e ñ o r BARCIA pide que se de h.s -
tu ra a los a r t í c u l o s 120 y 121 del Ro-
glanicn iu qu •, a su juicio, hai t sido 
in f r i ng ido - . 
E l preshlent" de la CAMAMA niegS 
que haya sido hilVuaiido n í í lgün ar-
t í cu lo efe] Reglaaniento. 
. E l s e ñ o r ALCALA ZAMDJíA s e a d -
inero a, las mianiifestaaíbneis deJ s •feo-
li'ai-cia. 
E l conde de R O M A X o M ' S dice quo 
en todo (jjfLSp no está c'ai a la iidci-pr¿-
íae ión . del l ie i i laru ' ido. 
Pide que Re -^aiadan e l caso a la su-
liíoión del Congreso. 
. E l mán i s t ro di !• n.MKX'n» m a n i í í e ^ 
í a que l a interpretiacion es igual en 
(todos los ca^os. 
E l pi-esideiiíe de la C A M A I I A dice 
jijue ol asunto puede resolVéráe en una 
.Tenui('in con. tOi? jetes d e las i n ino r í a? 
o en u n a votac ión al final d e la stí-
PÍÓU. 
l'd conde de R o M A X O N C S opt;i 
leisto ú l t imo . 
E l s eño r V I L L A X T E V A f% adldí n \ 
E l minis t ro de F o M K X T O í e c h a z a 
ique so haya proeed'ido cou precipita-
ción en e s t e casn, pues s o s prov -elcs 
fueron pres-'nlad .is el !-5 d é imiyo. y 
Jiasla. hace d o s d í a s no han coiu.enza-
'do a. diseutir.ve. 
Con la, propo.-ición d e l c o n d e de Ro 
numones de a j d i c a r eF ^ r t í e u l o (20 al 
d ic t anan . c-t;i. e o i d o r n i - í ' . 
Li presidente de l a L A M A L A mani-
l ie ' ia que e^las cu ^lii>nes h a y (pie 
re rol verlas por unani i i i ¡d; i ( l 0 no re-
.^elverlas. 
VA -eiior PRIETO prot^StQ de la i u -
ces.idad de qn ' la Comisión no sijía 
Éba misinos )irocedimientos que hasta 
a q u í . 
E l miniistro de F O M E N T Ó y el p é 
?S A ue.ujii,),).! V A M . I X V I ' I I A JOg 
,a.prnoJ>a la pi opos ic ión del conde d ^ t e s i a . 
nomanones. • i Se sus.peni 
Kl s eño r DELCAIh 
disiciurso qne c»nienzó el d í a anterior , 
apoyando su voto par t icular . 
Analiza las baises del dictamen. 
Rectiaza l a baso que autoniza a l Es-
tado para, const rui r ferrocarri les se-
cundarios y e s t r a t ég i cos . 
Pide que se desglose de los proyoe-
lo,-. la parte que se refiere a Obras 
públ ica^ . / 
VA m a r q u é s dé \ ' A L T I E I i R A le con-
dehate v se levanta 
coul inúa . •fl la sesión, 
S E N A D O 
MAD1MD, 10.—Se abre la s e s i ó i a 
las cuatro menOiS cuarto, hajo la pro-
sideirei;, del s eño r S;inchi:'z de Toe;!. 
En el haueo azul él m i n i s i i o de la 
Gohernac.ii'ui. 
Ruegos y preguntas. 
El señor F A l í i c se ocupa de la ac-
tnac ión del J ú r a d o eii tos delitos f*¿, 
( í i a ' e s ' en Zaragoza, y pide que se su-, 
p r ima . 
VA Sáfíor Rí ) , fp V I L L A X O V A se ad-
hiere y so l ic i ta que so imjiongan m u l -
tas ¡i Jus Jui adns que no cumpian i on 
su. de Per. 
Se queja, de los elevados fribuiQá 
qo.. cobni la Mancomunidad a los a u -
to-niióyiles |>i y tramaitai* por las ,;a,rro-
l ' T a s de (':a1;ihiña. 
Orden riel día. 
Se aprueSa p] proyecto de beiielicibs 
a loS sul alternos. 
C o h t i n ü á la discnsié'ii del 
el p r imer turno en cohtra de l a tota-
lida.d. 
Deí iende la t e o r í a de l a adminis t ra-
ea-n por cuenta del Estado. 
Hablt í do la nnila calidad del ta-
haco. 
Anuncia que los libo rales no l i a r án 
obstrucción, al pioyecio; poro el Go-
bierno Verá SÍ le convien.- sacarle aa. 
lanie con Ja abs tenc ión de los' libera-
les. 
El s eño r DF.l íCAMIX le contesta. 
Kl s eño r CI IAPAPHII ' .TA consunto 
el -nmlo turno en contra. 
l í e e n e i d a el proyecto del s eño r Al -
ba y a ü r m a que era mucho má.s ba-
neliídosii pa ra los ínííeresés del ])aís 
A ñ a d e que el (iojiierno debe tran 
s iy i r . 
Kl miinisíro de D A C I I ' X D A íe con-
té - la diciendo que no tiene c r i l e r á 
proy- 'cto ' cen ado y que a t e n d e r á la,s modüieu 
de i i r ó r r o g á dÍ3Í contrato con ta. Talui- .clones que sean ú t i l e s a l proyecto, 
calera; I SQ suspende el debatió y a las sieto 
EJ m a r q u é s do CORT1XA oOnSOlUe y cuarto ge levanta la sesi(')n. 
L A P O L i j T I C A 
E n la Fresidercia. : A cont inuaciéiu habió ( l conde de 
MADJÜD. 10.—El jefe del Gobierno los rumores de crisis que c i rcularon 
raeihio a. los peí iodh 1;:- a la, hora, ha- ayer tarde en el Senado. 
Jitua.J. 
Su c o n v e r s a c i ó n c o n Ies roproseu-
tant.os. de la l ' r e n N i fué l>i'eve. 
GenieilZÓ manife-tando que h a b í a 
e-.iedo en J 'alaeio de.-pa.ehando can 
e l Hoy. 
I 'u-i) a la sanc ión del Monarca, a l -
gunos d^creto'S autorizando a l S'pfior 
Ka Ciei-va j - a r a leer en las Cortes juo-
yec toé sobre a.ba.s.lecinileuto de ayuas 
a varias pobla í - ioms . 
A ñ a d i i ' , el s e ñ ' r Allende.Sa.laza i' q ü | 
bastta el. l u i i ' s d e l a pn ' .xhna s e i n a n a 
ÍJ.Q -e c e i eb ra r á Gpnsiéjó de ministros , 
p o r n o h a l . e r nln.<>-úii asunto urgente 
q u e re, l a m e antes s u ce lebrac ión . 
l l a l - lamlo de l o s d -har-s parlamen-
tai-ios. dijo el s e ñ o i - AJIendesalaz-ir 
q u e esta tarde terminara J a d ó r u s i é m 
do los. votos p a l l u n la res p i eseutados 
al j i i o y -elo d e l m l l i i s l ro de Komenlo 
y e i a n e n z a r ; ! el debate d e l a to ta l idad 
d e l proyecto. 
K o i i M i m i r á el pr imer l u í no el señor 
('.as-vt. 
Los apuros de Sánchez Guerra. 
L a aniimieléai en el Congreso fué 
esta tarde m u y escasa, y cuando el 
conde de J í o n i a n o n o s presonlto su pro-
piQiSGiaLón incidc.'iila.l, o l s e ñ o r Sám-hez 
Guoírra paitó grandes -apuros, pues 
apenas h a b í a doce diputados en los 
e scaños . 
Tuvo que mandar aviso a l a play.a 
de toros y al teatro Aipolo, donde se 
encontiral^an ilos diputados dte hi ma-
yor í a , larra que acudieran a l Congre-
«KX, pues c reyó qne se le echaba emeb 
ma una volacii-n do importancia . 
Una conferencia. 
Bn el CongresiO coarfon-einci,aa"on esta 
tiüirde xA presndenle de l a Cáma/ ra y el 
emule do Rornanones, ooupándoise de 
los debates ]iai-laincnlarios. 
Convenio prorrogado. . 
Sie im dicho esta, tarde en el Gon-í 
giresio qne el convenio comercial con 
Suizia, quo tíinniina, el d í a 20, so ha 
prnrrogaido hastai e(l d í a 30. 
A Granada. 
Don Meilqiuilades Alvarez marchanV 
•l día a ( ¡ r a n a d a para celobrar un 
leto de propaganda. 
Declaraciones de Eza. 
d i -rabio de M a d i i d - publica estüÉ 
ee-h - unas inleiesautes; declaracio-
nes del m.iniíitro do la Gueira . 
Dice que su proyecto mejorando l á « 
poinsiioiiups miíliitaines era u n a cosa j u » ' 
UL y neo?siaaTÍa. 
Habla d" la ueeesldad d,c que se 
..upiruelve on el Sanado el proyecto áé. 
i'ecl'Heiiiireaito, sin perjuiicio de que Sfev 
idoiHlta una di.seus.ii'm amidia y que 
se aerpton las eaniinidais ú t i les . 
Es noce.-.-Hiio que las clasies de tro-
pa jniedan pasar a las .< las^s activas, 
pa ra evi tar qno l a juven tud que sigue 
La cari-era ni i i l i tar tonga quo ret i rar-
£ie üi llegar a ca,|nlaneis. 
Aiinneia. que lextenderá a todas las 
coaido do Rugal la l , que heñios oopjM 
do, as h a n hei-ho- mmibísi inios caa&¿ 
tar ios y l a aaihnai ion poiítiloa se há, 
avivado badtamte. 
Los proyectos de Fomento. 
E l s e ñ o r Giamibó ha ;¡.pla,Za,do hasl¿ 
el imáncodes el discui'so que tiene el 
p ropós i to do. proinunciai al poirierae a,, 
diiiS!cuLwilón los proyectos del señor' La 
Cierva. 
En cua.nto a la , in te rvenc ión e-n el 
debate d?! s e ñ o r Maura , todos tosco-
menta.riistas coiineiden en que el Bns|g. 
ne estádl.-i'.a e l e v a r á eil debate, trataji-
do l a c u e s t i ó n desde um punto de vis-
t a alto y patriiitiico. 
MAÑANA, DOMINGO 
E n l a s g a r r a s 
d e l e s p í a . 
DRAMA E N CINCO PARTES 
p i j o que osas rumores no tienen fun 
dan;i: uto alguno. 
armiais los socorros mutuos, estabh»- durn» Jas prpposicipnes becbHS 
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U L T I M A HORA 
C u a t r o n o t i c i a s de In-
g l a t e r r a . 
Las mercauci^s españolas. 
LOXDllES.—Dicen de Cristiama 
que la ( b ina ra lia aprobado la eleva-
c i rn de La¿ tarifas para, la entrada m 
las m t i c a n e í a s i e s p a ñ o l a s . 
E i cOnflicío minero. 
I . o X D H E S . - l . o s Cc.mitr- iiiineroa 
hi 'n ]iubJi(^'do una, nota diciendo qii'; 
lijan acord.ii.do someter a un (uefen'ii-
el 
E ' Gebernación. 
Al liiediodui lecibio a JÓS 
lías el conde de Bu^'allflJ.; 
ConVétíi») inanil'estamln su 
A ñ a d i ó qu-'. es cierto que tanto el 
como alg-ún otro min i s t ro t ienen he-
chas niianilesl.aeiones expresando sus 
d-- . . .- de descansar: pero al prosid a'-
te d'd Consejo eta a quien corresponde 
s e ñ a l a r las ( - ¡ reuns ianc ias favorable? 
para real izar qéos deseos. 
RífertíüraS tanto, todosi c o n t i n u a r á n 
en auig puestos, mlenfras el presirlen 
te los cousldci c necesa rios. 
Irisfettó el conde de Bugallai} en qn< 
el (•('•mo y c u á n d o han de céseai: en el 
cargo algunos minis t ros , es cosa (jui 
corrompímde ai presidente, pues a elh 
SO i 'oii ' ia i in -I i ' rmi t(aJo6. 
h i j o d e s p u é s (pn- Jo mismo puodti i 
^sto,,r &n siií puestos un año que üi 
qu inquenio. 
Term'.nr» su C9Q,yersacj.ón con J.o-> 
pifiiriodrástaá id conde de Bugallal , sub 
ray.nldo la serenidad con que SO dc-
j ' a r r i d l i i n los delioles parlmneutai ¡os. 
' E l convenio pc~íal hispanoamericano 
•riodis-i El m in i - t r o de C.-ia.do ha n i t i l i cad i 
el eniivenio po.silal relebna.do eintro to • 
x t r a ñ e - dos los paí.ses ele Aíniórlca (excepte 
za por lo.-, comentarios a q u e ha dado Oamaidá) y 'BsjpaRa y anulado en Ma 
lu-ga.r el oiVecimlento de 50.000 pe«etas¡ 
bv(-iiii p i . i tA i i ir i-ctor gaperaJ de Sé-
gilí idafl, señor M 'üan de l ' i lego, q Pa 
pe I so 11 a (¡U 1 tu l i egm- Ó diga dónde Sé 
encuentra Casanellas. 
debe 
d r id en 13 (!•' i iovi-mbre ú l l imo . 
Según el aitíe.inlo (piinlo del Cou-
v'-'uio. Lerwlráib vsigéneia sus áicutíraos 
en el ilion..: nltó em que ée uotilfique 
las partes c o n t r a í a n l e s la ratllicarii'iM 
uiís, y . pm' taililo; D i j e qne hr recordarse <pie tal ,-feí | n a da por un 
ol'reeimiienio irsponde a la sUiSiCÍ^Pron n i a n h i K sipa ña.' ¿(MlMlUiiqÚe . ( i tiidf)^ 
ÓiÓn abra-la a l a í z d.- com'ders- el Icig pm-blc^ dle A m é i i r a osa ratíiliea-
at(Mitadi) conl re el s e ñ o r I hito. 
I lav -añad ió—mudio í s crimen es 
oión. todas lias wirtas, Jas i'.arj-da-s 
Jos ipie n o Re c o n s i g u e detenei a l o s 
a u l o r c ^ . y ( d i o s (-n que no se l o g r a 
d' - ni i i r a. los i r iminales. 
Mu l i a r e : l o n a m i s i n o isigUin dicien-
do el i i i h i K l r o - se lani d a d o por tor-
i n i n a d o s v a i i n s s u m a r i o - - ¿ib encartar 
a nadie en ellos. 
en j i o s i a i l e s s.i'inc.iillals. y de lieisipuieistia pa-
•gaida, l o s iimipresos- do t o d a s c l a - e s . 
l o s p a p - d , s de m g e e i o s y l a s m u e s t r a s 
s v r á n r r a n q u e a d o s c o n a r r e g l o a la 
t a n i t a i n t e r i o r d,e a m o s t r o p a í s . fe^Wh 
piré q u e v a y a n d i r i g i d o s a otro p a í s 
q u e h a y a l e c h o ta'inbiiMi la r a l l i b a -
ción. 
ci'dos ya en l a I n f a n t e r í a y (aibai.i -
r i a . 
I lal i lando de las .1 untas de LVÍem-a 
dice que té Ira fantaseado mueho, pe-
ro dltiidió dar una contes 'aroión cale-
gói-.ica a la i¡n-egiunta que se le I m o 
solaie um vilajo roailizado a l a Pen í . i -
saila j ior una CotóMóin do jefes y oti-
ciailies diel e j é rc i to de lAifrica. 
T a m b i é n habla de Marruecos y d i -
so quo la. agi> -¡«'-n de los moiros ha 
údo un acto doilorcik), pero que ocu-
we fitecnontofluentc en-las guewas co-
io.n¡ iilles y san rosas que no se pueden 
-vitar ni preven*. 
Km cuanto a los aneenisos de t u m o 
por amignedad los e n c o n t r ó estable-
•IHIUS y los ha res-pelado, por enlen-
ler (pi>' son el ma l menor. 
E l ideal s e r í a l a elección, pero ha-
ixríü qu-' prescindir en las destinosi de 
i.qnéllos ((iie no sirviesen on ellos. 
Re:apodo ' de ta. m.llHtari/ación de^ 
",m rpo de T l-'-grafos dice que nadte 
ie ha hablado de OSO. 
Una frase de Bugallal. 
Esta l a n í o conteronciiaron en ol Se-
vaido ios s e ñ o r e s Arguelles, Bugal la l 
ir Sii.neihioz do Toca. 
'IV'Piniin.ada la rc'unli'.n, el s e ñ o r l l u -
gail'ail sa l ió imi lhumorado, oyéndose le 
decía*: 
—Ya s a b í a yo qno me iban a cebar 
a mí la culpa. I 'ero si! lo que se quie^ 
re- es que me loaivilio, me I r i ! de bue-
na gaiiia.. 
Xad l • ha podido averiguar a lo (pie 
p o d í a neferirse el inmastro de l a S o 
barmrcaai. 
Se cree, siin embargo, que on la pró-
ximia semana Irabrá acón tocan iiien tos 
poilili!.;-os que pudieran consiisl.ir cu la 
salida deil iininlsterio de los s e ñ o r e s 
Argiiel l ' 9 y Ung^l la l . 
€ o n mot ivo de l a frase d d Beñor 
vieinos ñ l t i ino por el Comité Patro-
na l . 
RcBipecto de la solu ;ión del confljC' 
to se táeniap imiMesiones muy óptima 
bis. 
Lo que se dice. 
LONDRES.—Ei-ta tarde se decía, eu 
los c í r m l e s d i p l o m á t i c o s que d Gwj 
bierno ing lés , respecto de la Alta Si-
lesia, a l l a n a r á inmediatanionle l a * 
tu ac ión y a r r o j a r á a los insur^etíte? 
polacos, "¡a eoni.o sea. 
Llcyd George, repuesto. 
l . ñ \ l ) l ! b : S . — C o m i d e t a m e n l e r&m 
blecido de su o n í e i m e d a d . l.ioycl Gcor 
ge ge t r a s l a d a r á a sii re- idonciaj í 
p r ó x i m o martes, con olqeto de asistn 
a la lioda de su hijo. 
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ABOGADO 
Procurador de los Tribunales, 
V E L ^ S C O , NUM. 9. — SANTANDEH 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista, en Partos, Enfennedadeí 
de l a Mujer , V ía s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. . 
\ m ó a de Escalante. 10, 1.°—Te», i'1" 
ü s a r d o Ra íz de P 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facul tad de Medicina de Maoo 
Consulta dfe 10 a 1 y de tres a sê s. 
Alameda Primera, ; í .—TeléfonoJ^; 
D r . . 
Ex profesor a u x i l i a r de d i c h a s ^ " 
naturas en l a Facul tad de Zaras 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE 
M U J E R _ 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.-^ 
su l la de once a u n a — T e l é f o n ^ ; 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E n toda la correspondencia 
da a E L P U E B L O CANTABRO 
t a m hftier lonaiar: ADJ 
sir-
„ DE J ^ N ' 0 D E 1921' E L . R U E B l - O C A N T A B R O ARO V I I ! . — P A G I N A 3, 
CUESTION PALPITANTE 
LA TOGA Y LA POLITICA 
E l prólogo de ias refor-
mas ministeriales. 
^ ¡as rctormas pi-esentadas por el 
¡¿¡inágtro de Gawlt i ,\ .lu.sticia a las 
•faiCUsB y qwe tan g-raii polvapeda lian 
leviintudo en la oairréra j u d i c i a l , han 
rllido unas diisiposiciones dOTOga-
toruM «pie ya- d i s p u s i ó m n lo ŝ á n i m o s 
,.„ ( ¿ i t r a , pues sLgniftcamn l a prime-. 
^«gatención a los añ í l e los de los 
-fUiicionai ios j u dic i ales. 
Entre e^tas figm-a,, en p r i m e r t é rmi -
^fo, la s a p r e s i ó n de los Tribunales! de 
g lonor cojicedidols. po r &1 s eño r Ordo-
ñea «n »«« recion.te etapa min is te r ia l . 
'Com-encernos por af irmar, sin eufo-
l-íhlflmc& n i hipoci-esiíLS, gue en l a ca-
n, ¡;i judicial no todo® ¿ u s individuos 
gionten idént icos entusiaanros por su 
aUto sacerdocio, el mismo noble amor 
y cStínifulo por ©l sacrosanto ejercicio 
„ au proíes ion , l a misma a,doi'a.c:i(Vn 
la inmaculada p u l c r i t u d de su 
toga, idéntico' a'eapetO' a l ju ramento 
que j/icstaron. 
Afor tnm 'damenté estas tibiezajs pro-
asidua hs son la excepción, conocidas 
ilc iodo-- y hasta donde cabe la dis-
cidp.i, disculpable®, porque ellas na-
I-Í.TCII m á s a l a car ic ia de los polí t i-
(.,,-, que cuanto tocan lo desmorali-
ziiu, que a la p rop ia cond ic ión . Pero 
¿disten caso®: sobre todo los que pa-
decieron persecuciones do l a pol í t ica 
r,,ii- i van rccuierdos tristes de chas; 
1$ por esos o.rchivos dé juzgados, au-
ajencias, Supremo y minis ter io de 
Gracia y Justicia nunnerosc® expe-
(lii i i t i ' s con más- o- menos .« t i e r r a por 
BBcmia», confirmaji l a verdad, de es-
tío a>' i tiv. 
I. i niailiediicenci|u popular, que todo 
|o :mnwnta, saine todo cuando dei 
^eéci'édih) d'1 las inistituclonee S3 tra-
tii„ puso taclia a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
. Jiusticia. y de las excepciones, de los 
fechos iiailado®, hiizo regla general 
éPiVolviendo <'ii el desc réd i to a t ibios 
y i nitusiastas. 
¡¿os que líennos tenido l a desgracia. 
miando debiera luiber ®ido dicha, de 
.-adiniinistiai- j u s t i c k i sabemos de las 
pmf'guras, a-e los sinsabores y de 
| B perjuicios gOe est-a realidad y esto 
comvpto t r i s t é '^b.o de l a Ju^ficia tie-
ii:-cu generiU l a opin ión im-s'ban oca-
gíonaido!--
La carrera,, la inin,en=a, m a y o r í a de 
h c a ñ e r a , que en MI l iunrosa. profe-
••"•iéii tiene hefcio culto-, c o m p r e n d i ó 
qii,-. i-ra precisó barrer su Palacio, 
li&fí; u n bar r ido mieticuloso, que qui -
tina ledo fiimlamiento a la maledicen-
cia, qiue (corrigiera, a lo® tibios, que 
suprimiera a los contuina.ee®, y un mi 
hMro, el seilor Ordóñez , convencido 
fiesta necesidad, di ó r e-ai i dad al ab-. 
negado deseo de todos, estoblecieiidoíf'(1UII!: ' ' ' P0"1' J 
ípg Tiribmiaies de Honor. [Uberaies. -
de -la misma, Just icia que t ieneh l a 
niiisión de salvaguardar?... L a dispo-
s ic ión nada, l i a dicho; secamente ha 
derogado. VA m i n i s i l r o t ampoco ' ha 
Í U i i i i a m i e n t a d o isai dec^i ión. El el'eclo 
entre- lo® f u n c i o n a r i o s ha sido desas-
troso, depirimente, desalentador. 
N o crc^emio® qiue eü seilor IMniés', 
bonihi-e culto e inteligente, conocedor 
ci ino í-l qiue m á s de l a necesidad do 
una, laibor p-urificadora—sus andanzas 
electo'i'aites se la h iab rán e n s e ñ a d o — , 
•a?a. cení i ario- a loa Tr ibunales de Ho-
nor. Falta, de precedentes, tan preci-
sos en E s p a ñ a para, todo, no hahira 
sulf, la c a u s a . ; los Tr ibunales de Ho-
n o r e.-ilá-n a ( " • p i a d o- por nuestra, le-
gis lac ión en var ias instituciones, en-
tre ( lia® el E jé rc i to , re l ig ión de los 
hoanibreig de honor. ¿Gelo® del Poder 
Ejecaitivo, pompe ello isupusiei-a m é r -
rm en sus atribuciones? T a l r a z ó n 
l í a lóg ica ; todc® sal)emos que en s] 
Minia ter io que regenta, cxisibsn desde 
lieini|/o- i n m - ' m o n a l , y aumisntan con 
f r c u c M c i a , expedientes cont ra f u n c i o -
n a l ic,-; jnd ida les que por l a i n n a t a 
dulznia, de] mismo Poder Ejecutivo 
duenmen el m á s p l á c i d o de los sue-
ñan; no no® a t réveme® a, l l amar sue-
ñ o de lo® justos. S i por. defender pre-
ri'oga.l ivas del Poder Ejecutivo fuera, 
aaite® de d e r o g a r l a d isposic ión que 
autorizaba l o® Tr ibunales de Honor, 
eatamo®, Siegnros die q¡ue el s eño r P i -
n i é s h u b i c i a movil izado todas esas 
falange® de papel de oficio con las di -
vinas pralahrass p lu r a l i z ada® de: «Lc-
vanitao® y a n ^ d » . 
Creemos firmemente que e l niiinis-
t ro se ha equivocado-, honradamente, 
pero so hi9., equivocado; por que no 
¡Hálennos pensar que intenta escla,vi-
zar a los jueces^ diciéndole® con, esa 
derogaciT-n: «Aquí no oa,stiga nadie 
tná» que •el m i n i s t m , y el día qm- e| 
min i s t ro sea u n v u l g a r desaprensivo, 
(•ar t igará .a,l juez que se niegue a sor 
agente electoral de los gobiernos o- al 
que se n iegue a ser vengador de los 
candidatos ministeriales de r ro t ados» . 
No fll9 posible, insistimios u n a vez 
mléiS, en que el seño-r P i n i é s haya m e -
ditaclt con 'la, precisa, ciOihna lo que 
significa l a de rogac ión de l a dispori-
••"óirdH s e ñ o r C)rd(>ñez, pues aún d • 
l>e i'ecordnT. con amargura , l a época 
no m u y lejana,, cuando en nuestra 
equivocadas reformas. Oponerse a los 
nobles anhelos de saneamiento que 
siente l a carrera, s e r í a grave determi-
nac ión y labo-rair de una manera in-
consciente a l t r i u n f o de l a o la roja, 
que avanza,, a l a q¡ue es preciso conte-
ner, y lo que es m á s inupo-rtantei, no 
proporcionarle n i aun atisbos de ra-
zón. 
F . DE V1U. 
-(De « L a Acción»). 
LOS D E S M O N T E S D E P R A D E I . A 
C o m i e n z a n l a s o b r a s . 
T | E : M A L O C A L 
¿ Q u é v a m o s a h a c e r ? 
H a abierto las puertas j u n i o para 
que entre el verano, y é s t e no tard í i r 
r á en paisiai- por ellas con su corte-jo 
de d í a s 'hermosos y huéspe4es i lus-
t res a quienjes aguardamos con lo? 
I uazos abiertos. 
Cuando esto de los h u é s p e d e s ocu-
iriie -en cualquiera, casa, t r á t e s e de l a 
m á s rica o- de l a m á s bumiilde, se pr 
E n l a m a ñ a n a c k r a t e r dieroni co- P ^ a ellos diversiones y se bus-
mienzo, por obrero® t r a í d o s de Vizca- el modo de ha.ceaiks el recuerdo de 
va , las obras del desmonte de Pra-de^ Jos d?'ae ^ pasaxon a nuestj-o lado, 
de incita- '11"asi aga^dabile y delacioso posible. ra. en los terrenas donde ba 
larse la Sucursal del Banco de Espa,-
ñ a en S-antancler. 
P r e s e n t á r o n s e al trahajo unos 19 
(trabajad(Míe®, isi-cmdo su labor presen-
ciada i n |)rincip-io por muchos de loé 
obreros parados con mot ivo del lock-
out del Ramo de Consl i iucción; poro 
poco a poco, las fuerzas, de Seguri-
Esoi ihiemos becho los- iSiantanderinoiS 
u n año y otro, ihasta que los'conceja-
les dieron en l a flor de restar efectivo 
a l a Comis ión de Festejo®, como si 
ese efectivo- no hubiera salido- del pue-
blo y no fuese el pueblo a quien sé 
había, dé servir. 
En ie®te punto- d é los festejos no 
tiansigiremes nunca. Porque son de dad, dispuestas oor el gobernador, , 
fueron echancTo- ee t¿s gi-upo® hacia l o s , t an ;l'bs«! ut'a uecesidad que prescin-
iardines. con el f in de evi tar posibles I d,-r de ^llo® sena, decir a lo® foraste-
d e a a g r a d a i t ó iuciden.tes entre unos y ] ™ se imarabasen con el dmero 
a- o t r a parte, donde, ma® aiperobidos 
Por fortuna, n i duCPaáte el ti-abajo da ¡g® heci3sidadesi que crea l a vis i ta 
n i despuési de l a (salida del misino í1© ^ &e"t•e's, tte, íueIra'. saben agasa-
bul>o niacía que lamentar , a l a b á n d o s e : d ^ a e r l a el mayor t i ^ w p o 
pioa* .todas l a cordiUi-a de los obrero-d 
Santander inca, que no dieron motivo 
para l a menor intervención de la fuer-
za armadía. 
•pcsible. 
Son, púas , los fasteijoa una; cosa i m -
prer-cindi'.ble y no debía , por tanto, 
edharse a, barato, como se hace en 
Para t ras ladar los escombros a M a - . ^ s l t r o Ayuntaanimto. 
Maño, tenían®3 contratados 17 carros, I ^ diea ^ pesetas que se presu-
que estos ú l t ü n o s dias, creyendo que P0116'11 pa ra diversiones no podrap ser 
iban a coimenzar las obras, h a b í a n ; esti,f W <íue 109 inveteradc® fuegos 
venido a cumiplir s u m i s i ó n ; pero que! art i f iciales, y el n o ú m e n o s inveterado 
a ver, por no rec ib i r ó r d e n e s a tiempo, I c'.ncm;atogra,fo publico. Batallas de 
dejaron de haclerlo, no ]>re®entándose flor€®. fiestais i-egionales, concnr®os 
m á s en el solar de Pradera m á s qiio,dl? ^nidias, veladas en v\ mar, bulo lo 
tres, con sus respectivos c o n d u d t o r e í , I ̂  1>uede Hamiar l a a t enc ión por su 
hdios de 1c® d u e ñ o s de.lo® imismos. jvilstosidad; o por su lujo , no p o d r á ha-
Por este mot ivo, como eran insufi-! c e i m . P a i u ello hao© fa l ta una. comsig-
cientes para, el arrastre de la t i e r ra nac ión bastante mayor , y esa no esta 
que p o d í a n desprender los obreros, *e disíp-uesto a vo ta r l a el Ayuntamiento , 
suspenidieron las obras en l a jo rnada | Por ra ello fuera poco, tenemos en-
de, la tarde, la.s (suales.se- r e a n u d a r á n i tendido míe- este a ñ o ha renunciado 
boy, a las ocho de l a m a ñ a n a . ¡ l a Comiisiión die Festejos a organizar 
E n la Patronal.! uius'uno, poniendo todo el oportuno 
hablado—; que m i r a n e l dinero del 
Ayuntamiento- más que s i fuera p ro-
pio, debe actuar inmediatamente. E l 
alcalde ño- debe con formarse con esa 
a b d i c a c i ó n , - p o r miuy just i f icada que 
esté, y debe rogar a aquél la , que pon-
ga manos en la, obra lo antes posible. 
E)?ito, e l ruego de l a A l c a l d í a y día 
sius c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n , h a 
de i n l l u i r seguramente en l a Co-mi-
íñón de Festejos y la a n i m a r á a con-
t inua r l a obra, br i l lautemonte cooneu-' 
zada. 
Y && no® ocurre que:, para, coadyu-* 
var mejor a t ú s trabajos, pudiera, pa^ 
s á r s e a l c ap í t u lo de Festejo® l a cen-
siignación exifitente en los p-i'esupu.es-
tcm.a favor • del representante del 
Ayuntamiento o n M a d r i d . S e r í a n 
unos miles do pesetas que significa-' 
r í a n una ayuda, níjuy ap-recialde. 
P é r o lo que hay que hacer sin pé r -
d ida de t iempo es rogar a l a Comi-
s ión ci tada que deponga su act i tud y 
comience a l abora r en el acto en su 
min isterio. 
A ver s i a s í no hacemos1 el sobera-
no r idículo- que vemos en perspectiva 
ante los i lustre® Imésipedes que n o á 
Iniin a r á n con su vteita,. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
" M A D R I D , 10.—(Hoy pul i l i ca la. «"Ciá-
ceita". entre otra®, las signiientes: 
De Estado. 
R.ejcepc'ÍH'm de. St E. e l Nuncio 'cfo-
Su S-antidia-d pciT S. M . el Rey. 
De Guerra. 
Reales • ó r d e n e dAEípoolienido que sie 
devuelva/n a los iiidjividuo® que sé im n 
cioinan las caintidade® que depiKsila-
ron pa,ra. a'Giducir c-tl tiiemipo de servi-
cio .",n lila'® 
De Hacienda. 
Disponiendo que queden sometidos 
de 
;. lvi qué los ha supr imido e l s e ñ o r 
Piniés?... 
»}Jíosotrosi creemos, queremos creer, 
en las nobles intenciones del 
tojjnisLro, en -.u amor a l a ., 
pém... no basta con su noble inten-1 
a l r é g i m e n general m i p o r t i c i o u 
A las tres de la tarde de ayer tuvo I c a p í t u l o del presupuesto' a d¡sj>osi-h0g envasejs inter iores enl que »3 i m -
lugair en el sa lón de acto® dé la Féde-1 átóii del s e ñ o r alcalde. | pa r i a el p e t r ó l e o y sus derivados, 
r a c i ó n Pa t rona l M o n t a ñ e s a l a confe-1 ^ b o d , ^ «stoi rer-obición de los dig-
r;-ia i ; : anunciada, a cargo de don nos componenite® de aquella Comisión 
Fernando Iiene-1. al>ogado de la, Fede- a lo dosconsideramente que fueron 
ra - i. n Pa t rona l de F a i w l o n a . | t r a t ado® el ú l t i m o a ñ o por las izquier 
Ell conferenciante sé l im i tó a expo- da®, que poco menos que (rueríam Sü*/ 
}>rovincia de Huesca un, fuerte- cac i - lner a, l a considieración de los patro- cabezas p o r ¡biafeieireis lexoediido pn lo* 
cato l ibe ra l t e n í a aherrojados casi t,o-!hos gantanderinos l a conveniencia de gastos, cosa, incierta, s e g ú n se puede 
dos aquellos distrito® electorales, que ' asist ir personalmien te al I I I Congreso .ver en l a oportuna re lac ión , 
tuvo (¡ue abandonar per espacio de Patronal , qu^ ŝ  ce-lebi a r á en Vigo-en ' Y la injusticia, era m á s •vrande cuan 
di.-z dMm m n -nal-arre donde le per- Ies -d-ííus 20 a l 2(1 del a,ctua,i. donde se, to qim la, r i lada, Comisión a h o r r ó al ^puedan dáriigilr sus peticio-nc/s'so-bre 
s igiüorón; con s a ñ a y sin r azón , (bebo desa i ro- l l a rán temas de g r an impor - .Ayun tamien to 75.000 peífefa»? (pie b ' , l a -jornada, d,e oicho .hicnia® y <>itrosi ex-
tam ia para la clase. . j hubieren costado las casetas de las i tiernos j'aliwiionado® con. el a.rticulo 
Con éüi misiniio tema hablaron los -feriáis, b a e i é n d o l a s como Dios le d i o ¡ 1 6 de/l decreto-de 16 de enoro de 1020. 
a c o m p a ñ a n t e s del s e ñ o r Benet. don a. entender, adqu i r i éndo las , en su fo- De Gofc^rnación. 
R a m ó n Mique] Planas v don L ú e a s t a l i dad y entregando a las Cajas m u - Dirección general de Correos y Te-
Arg i l és . nicipale® 13.000 y pico pesetas, a ú n lógraícs.—Anmiciianido haber sido sc-
Los asistentes, por cierto m u y m i - máiq de lo- r n i e ' ^ » IP- 'bahífi. ñ.sifirnado- inaraidoisi dlei Ouemo de Coraieos los 
merosos, salieron a l í j imonte satiiSfe-
sea, en justicia,, sus enemi t iós po-líli-
coa, -gyuditíídcisi en los m-nesi -res c,i-
liece® «fei-voro." a i nen t e» 
Y o estoy seguro de que sd en acue-
l l a época, hublBran exi'-ilido los T r ibu -
nales de Honor, no I-ubi ' lan, tenido 
o t
De Fomento. 
Prohibiienido iex)po,rt.air al Brasil! ga-
niado bovino y poncino-, a s í como sus 
carnee > pieiLcs. 
Del Trabajo. 
Rjeisoilviiendo Ja irUsitancia dr l l n - l i -
tulto d e Reforma.si S<M-laTes, sobre p ró -
rroga d e l plazo- S iOl ic i ta .do por (as e n -
t idades patroniHil-c® y obrera® pa.ra que 
f " „ -j míe h o r r a r de sus nobles asniraciom^ d ios de los puntos de vista expuestos le c a taron un cuarto al Ayunfamien-
L S a m-m w-a. , . i ,11,1,-. nombre d-l pueblo por tan disl.imguidos s e ñ o r e s . ' to, qpe obtuvo 3.000 y pico pesetas con 
; ' ',' o,,- [e ció nacer o a.l menos no le b - v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ , ! "" 0 0 í 1 ^ v ,:in" ^ ^ t r ó 
\éB  qu® se le ábía, asignado ¡ .para o  i l ip orad  
para festejos. Es decir, que ésto® no j oficiales, que se niftncionan. 
l.pl. . 
'le las intencione®. ¿Por que opo- ^ Poder iudicia-l y espera-mos que 
ners* al funcionan)i-en-to de los T r ibu - ^ W 1 ^ - tócapéjz de sust i tuir en sus 
ifefi de Honor?... ¿ P o r qué impedir honradas intencvoniefi m amor a l a 
Iftfi los jueceí- velen por el honor de;JVs,t, i o ' ^ terquedad, enmenda-
«tó' cargos, que es el -suyo p rop io? . . / 
¿A quién perjudicaba esta inst i tu-
J-HI?... ;,Qu( perd ía la ley n i el pue-
l'lo porque los funcionarios de la ca-
!|"--. aun a costa, de sí mismos, im-
We'l'an, la. austeridad absoluta, en 
P^flcio de l a ley del bien púb l ico v 
ra- l a d'-snorici'ón derogatoria, referi-
da, ton desagradable, p ró logo a sus 
VMlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA^ 
Toda la «orrespondencia politl«ft 
y liter&ría diríjase a namhra del 
WPrMfor, v a r t a d o d« farr*** 
Húmer* aa. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
rvvvwvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
L O S P R O Y E C T O S D E 
F O M E N T O 
S-'ciindiaiudo la '.nielativa d-- la, Jun-
i-on unas casetas oue, siegún un fa-
moso p/resupueisto—de IOÍJ que" pe ba-
N o t a s m u n i c i p a l e s . 
-.•.Tiene USÍ-MI imucha.s cosas que 
cen en l a no menos fa.n|o-s-:i C a s a - . ÍMM1t,,rnos pa.ra. l i m a r el peruxt-iieo? 
iban a. costarle 15.000 duros. p,regun.taancQ ayer a l alcalde. 
Pue* esJto-, que eri cualquiera, parto. —Absolutamente nada—nos respon-
biúmcra - - ' i vido- oara grabar los ^,j1(v-. fj¿,y no pinedo- avudiairl-es a us-
nembre?. de- la Comisión en el salón- todes a l lenar cuaritiilla.9. Todo lo que 
de sesiones, fué censurado por las iz- ¡bá pasado a q u í en el d í a se reduce a.t 
qü ie rd ias de -una, manera insólita, e e.n,vío beciho poa" m i , a los repres.--i-
i racunda, l o qiue hubo de obligarle a tan des en Cortes, de u n telegrama ex-
ño. «vi -^ut . ia ái-fr.*.. „ „ , „ ^ jniteir&gen en el 
de Po-
ta de Obras dlel ipnerto, t e legra f ió ayer j d e d u i a r el honor de ser ella la orga-: <.¡tándol"s a que se 
l a L iga do Contribuye.]ii -s afl minis t ro nizadora, de los feistejos. pimieoto de las asiigi 
y d ipuíadois ipe.r esta, piroviucia.. ro- Y a. este punto vamos a parar. Esa n u M i t o reb>-renlesi - a f 
asigna.cnon.e-s 
..-coi ia! puerto de -Saji-
gaiidc-les apoyen ll.os, proyectos m a - ' . Com-isión, de la cual 'es presidenife el tai&der Igua.i telegrama he -enviiado 
aumados corcel puei-to y protecciiórf a concejal maur i r ía. s e ñ o r Velasen, y j al. .jM-esiids-Mite úe l a C 
que está, in tegrada , por personas la . ; (liois dejl proyecto. 
boriosa.s y prá,ctica,s—romo lo den iues - ¡ Y se a,ca,bó aiuestna convensacióii . 
' t r e n las dasetas d-c que antes hemos, con. Ia. p r imera au to r idad inuniicipab: 
í-a naveg-ar 'ón. 
< Mía s en t i dades te legra í i aron t am • 
bién en iguai s.-nlido. 
omijsión de esta-
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UNA C I N C U E N T O N A 
f j ? ^ ' " tMI (;a,sa. de v ie j iv p a r i e n t e , 
trofi anií'l"-i-Z!<,-,a la n i i s -ma. c a t a s -
|íf©rtné; l i e r o D-ioiS tela a p i a d i ' i de 
'1,111 dió fuerza®, no me a b a n d o n ó . 
>U( 
'""'^"yeroai niiiis peinas. 
i,;¡S|(CO-ITÍe-ron, y volvieron l i a ra 
bueuof: díaisi... Pe'n>... pero a ú n 
Pj l \ 
l1^lÍ7,lnc'tl prele-iido de doña Cía-, 
Paiwura tapizado de azul; en sus 
ártíg.-^ 110 ':;:''->íil "ti11 adorno que un 
,¡,.>('(<\ retrato a' óleo d- una p r1-
•-i, ^''M;i,iira. de una, n i ñ a como do 
fio ,55 fle -alan, blanca como el ani-j 
)• 'I 'i-iipve, ron ojos muy negros 
9imZ Pa,ra cíe ánge l de Mur i l l o , en-
'"la &n i m mareia de inadejas! 
de ero- onduladas, copiosas, suaves. 
U n mueiilo, llamaba, IÍrandeun-nte la 
ai'-iiei.-n en a,qi.iel aposento: -en uno 
de ras á n g u l o s se v e í a una, caini ta de 
miadera d,e é b a n o cubierta por m i pa-
bellón de fina batista, y vestida, con 
una cclcibilla, de t u l con viso® de co-
lor de rosa. 
D o ñ a Chuita, no h a b í a tenido hijos 
ni «ob-rino-s. ¿De quién era, el retrato 
que, al parec-,-r, ron lanía , e s t imac ión 
con-,-i v,iba la bu Mía s e ñ o r a ? ¿ P e r qué 
co-ntaiTse entre- los miuebles de una 
mujer si ln-ia una coquetona, cama de 
niño? 
Estas preguntas se h a b í a n hecOio 
m i l veces las amigas de la, cincuento-
na,; pero como' úoñii Clara s? m o s t r ó 
siemipre goi'da a laiM indirectas y a 
la.9 s á t i r a s , las curiadas con fuye ron 
por acomodause a la. idea de que aquo 
II. i ol-i . !. s i m erraban nn m1 -1 • i io 
cuya revelac ión nunca, coniseguir ían. 
b ú a ta i de l ia i lábanse, de vis ' ta en 
oasaj je d o ñ a Clara algunas de la.s jó-
wsoes qu-, en varias ocaisioncs' oyeron 
dá lo-'- laidos de ésta, opi&cd-ios de su 
.hiiíltoria. La c i nenien ton a pa rec ía por 
a.quelh'S d í a s delicada, de salud; su 
n i i i ada , de ord inar io viva, y fulguran-
1 >, es-taha, apagada,, sin t r i l l o , y sus 
meji l lar ífe d. - a i na In n visil-lemen-
r | x . . Y sin. cmibaigo-, o l la asegwaiba 
(pie nada, anc-rnri.l senlía. n i en e l al-
ma, n i en e l cuerpo. 
ReunMc-s se 'biallahan en el gabine-
te axul; la, coniversaci/'-u l a n g u i d e c í a . 
Dé p ionlo . el sol, que se h a b í a ooul-
tado t i ai- los, sulilesi vellones de par-
das nubes, r a s g ó los vaporéis y l anzó 
u n íliaz de rayos, que penetraron pór 
le," entreabiertas ventanas del gabine-
ite-; de Heno b i r i e ion el retrato... la 
p'nlu.ra revplandecia. 
Una de Ia« nnuchacha.s, l a m á s atre-
vida, y curiosa,, que b a h í a ido siguien-
do con l a m i r a d a aquellas r á f a g a s de 
luz, entre las que p a r e c í a n danzar 
millones d.e corpúsculois me tá l i cos , de 
polvil lo mul t icolor , ba jó los ojos y 
lo© posó en d o ñ a Clara.; volvióles a eb-
va r lia^-ta el re t ra to y t o r n ó l o s a fijar 
en la d u e ñ a de la, casa... 
—Doña, Clarita—eKclaiinó l a jovon 
ol • i rvadora—, q u é boni to e s t á «ahora 
el retraito, as í , a l a c l a r idad ; esa n i -
ña, paivco- de miclar y nieve, de nieve 
y n á c a r que vive. . . ¡A!h!... Pero sí , io 
.I ;.-, - i . . . ¡.Qué bay en ello de malo? 
Esa p rcc ios í s in i a n i ñ a tiene a lgún, pa-
recido con usJted. 
Doña. Clara, Sei t u r b ó . , 
—Qué indbcreta, ere-s, chimiilla.— 
muru i iu ró l a madre de l a a t revida m u -
cl-aeha,. 
La, cinduentona oyó l a repr imenda 
y di i o a s í : 
—Eis na tu ra l l a curi(K''ida,d y natu-
i'a'isima la inocente observac ión . . . Pe-
ro, Eu la l i a , esitás en, un. error; el pa» 
r - ido -sólo exiiste en t u i m a g i n a c i ó n . 
F í j a t e bien y v e r á s oue nada, hay de 
com.ún y parecido entren ni is faeeiones 
y las de- esa. p e q u e ñ u e l a . A ella me l i -
gáni"- o l i í íai 'on. no v í n c u l o s de «nn-
gre, sino los de un. afecto muy p -ofiui-
do y veliemente; pero vo luu t a i i c . en 
el que eut,ra,ba,ii la rar idad. . . el icem'i ' 
do... l a meimoria. Es bora, mejor di -
cho, es fuerza!, q¡ue' c,s cuente qu ién 
era, esa n i ñ a . H o y necesito- dar expan-
sión a m i a lma: "no puedo r e p r i m i r el 
deseo de a b r i r una. salida , a lo que 
me u r g ü y e. , ai atajea, en el v.or'UÓU 
y en. el c e r e b r o - . A esta mísnua hora, 
—y era. un día, como el en que e^la-
nios—, .hace v e i n t i ú n afiosi... me ai^e-
bataron. ay, lo único- en que. yo c i -
braba, nni esperanza, el ún ico objeti- ' 
yo de mis an,b,elo-s. pa i a que la muer-
te con chive ra. al d í a s-igubnte la, obra, 
de l a injust icia humana. Escncl-ad-
me. 
T e n í a yo treinta, años y !,.!bía aban-
donado la is la de Cuba, de tafj poco 
m ato recuerdo para mí . La, «cos-i» p ú -
bl ica p a r e c í a mejorar, y con este co-
miienzo de bonanza mi mal l i ec l i a for-
tuna, -se ivipcnía.' poco á poco... Mora l -
mente, como dicen las gentes resa-
bida^,, pa i cc lóg icamen te , m© enc()rit.ra-i 
ba vie-ja,. ¡Hal i ía sufrido tantos des-
•cngañc í ! Y no porque, como r imaba 
el j/.'reudo byroniano poeta, fue rán , 
cm.i'i-dioM tíílis ire.inta a ñ o s , silfo )ior-
que l a adlverinidad ge biabía, cebado en 
rmí... ly Cuando ise tiene sobre el alma 
un baga je de penas, pesan tanto los 
a ñ o s ! Ya, no pensaba, cu él m a ñ a n a ' , 
el coi'az.-n s> me hab í a , dormido.. . de 
caiiisanicio, de fatiga, y m i s esperan-
zas e iilulaioneis s© -ele-vahan de/; lo- te-
rreno- na ra ñiarsie en e l n inndo de- la 
verdad; los d e s e n g a ñ o s , las mentiras 
de la., vida, h a r é n a,l bumano- m i r a r 0 
cielo. 
Vivía en una bermosa, ciudad an-
(1 aluza, en la cual conservaba viejas 
amistades de familia,, die las ]>oe.as 
amiiist8.des que en estos tiemi>09 se ner-
pet.úa.n de g e n e r a c i ó n en; g e n e r a c i ó n , 
resistiendo los emibates de la, fortuna 
y las mudanzas de l a suerte, 
M i ocupac ión favorita, era la visita' 
de a.silog y hospitales. Situado en lék 
c e r c a u í a s de la. c iudad, h a b í a uno dé-
los primeros, basta, el cual no alcan-
zaron mis v i s i t a s Pero u n a tardie me 
le ponderaron tanto-, que, acompaña . -
da de u n a de las protectoras deL be-
néfico estahlecimienito, fu i . a cono-
cerle. 
E r a l a hora, de l a r e c r e a c i ó n de loá 
p e q u e ñ u e l o s : en un patiO'-jardín, som-
breado jt-or naranjos y l imoneros, j u -
gaban a su a l b e d r í o ; p a r e c í a n banda-
da de pajar i l los aprisionados, a los 
qué repeintimimente abren las puerlafs 
do la,s jaulas y dejan vo la r basta el1 
boscaje. Acá i 'ciando- a unos n i ñ o s , 
sosteniendo con otros p e q u e ñ o s colo-
quios, l l egué a un rinconcito en el 
cual , sola y-sentadi ta en e l suelo, hai-
bía una rapaza como de óuat i 'o a ñ o s 
de edad; cons t ru ía , edificaciones do 
arena y p a r e c í a miuy enltretenida,. A!, 
acercarme l evan tó l a cabecita, y sus 
ojos negros, n e g r í s i m o s , impregnados 
do n a t u r a l mielancol ía . Se fijaron en, 
mí . . . E l co razó i i c o m e n z ó a br incar-
me dentro del pedho, y en m i memo-
ria, r e a p a r e c i ó fresco- y lozano el re-
cuerdo del n r i m e r hombre que aun-
en la; feliz edad en que n i n g u n a t é t r i -
ca, uoibe empaña , el azul p-urísimo de 
laa .ilusiones.. L a n i ñ a , la. asilada, 
era el v ivo retrato- en m i n i a tu ra. do 
aquel Pablo (bicirra., t an velieniienilHí 
y... olvidadizíK 
L a "lie n na na» que me acom.pa.fia.b.tí 
n o t ó la, altei-a.ción do toa fisonomía, y 
con acenito de e x t r a ñ e z a me p r e g u n t ó : 
( C o n t i n u a r á . ) 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
¿ Y d e F e r m í n S á n c h e z , 
q u é h a y ? 
E l caso Fermín Sánchez . ] Copa «Niza» 
Gomo saben los IccLoies, hace a ú n ) A las Ottlce y "caiai-to úc la niafiana 
JIIIÍV Dóúa$ HUÍ li^s ¡98 j'C'Uiiió e'i Bi lbao so c e l e b r a r á al tercer par t ido para 
la Junta d in r l iva de l a F . R. N . y r n 1 disi iutai-^. la copa, «'.Niza», contendien 
i:i,s 
na. 
aieifce y ddez inünu tos de l a nuaña-
la reamióTi qíiieáó resuelto &] pleito (pie 
SiMil.ind!'!- nuintei i ía, cnn aquel O.pgaj 
Üdi£lriua, co r í t ínuando niu«étra p'rovirkcla 
áfetota a la nuencilonada, Feidcración. 
Lien batá que en pleito t an enojoso 
se haya, llegéi^G dentro de ta a rmon ía . 
k una i-e«oluci6n que, como ya dije 
a ver, no os n i l p r o p ó s i t o coniientar; 
bífero torno conwcuencia de los de4; 
a t í r a d a b j e s incidentes ' que dieron l u -
gar el pleito y a peajiedío, n a c i ó el caso 
Fer raán Sánoiiez y <l( fete nadie se luí 
ooiip-ado v c o n t i n ú a sin resolVer. 
F e n n í n " ' Sáncl iez , a quien no doy 
abora, el t í t u lo de querido amigo por-
que no es el amigo incondicional r l 
que escribe, sino el aficionado, el crol 
lliiigta de fútbol; F e n n í n S&nóhez, mo-
déío de á r l d t r o s por su ecaianimidad 
en el campo de juego, su competencia 
y rec l i tmi no discutidas y m caballe-
rosidad C iiupai ( ia l idad sin tach®, 
íué. a ra íz de los incidentes que a mi 
[ ic r i lura i i en la, memoria de la afición 
saniandietrina, d^M-nlinoadu y expul-
Rado del Colegio' de á r b i t r o » del Norte, 
por cansías que n ó vamos a anal izar 
:diora. porque no es el momento opor-
tuno; pero es él caso que quedo r . o r a -
tificado y expuls-aoo y en t a l s ü u - . ' ; v i 
ccai t inúa , aunque la® causas iniciales 
do los equipos Sanlai ider F . C. V re-
serva l!ai ing, bajo la,s ó r d e n e s del 
á r b i t r o seí ior (JéraeZ. 
Para, los no socios el precio de en-
trada, se rá de Ó)&0j putíHendo o c u p á i 
locí i l idad de g l ' ádá . 
Nota oficiosa. 
Pam §0 par t ido de la tarde la Direc-
tiva, del Racing. b a dispuesto: 
QñB con objeto de fac i l ta r a.i pdblico 
el proveerse de localidades, hoy sa^ 
liado, de sr-is a ociu> de l a tarde, y 
mañana . , domingo, de once a una y 
media, se e x p e n d e r á n en el kiosco del 
Boulevard. 
Oefoidó al g r an pedido de localida-
des de I r ibuna . quedan suprimidos 
los suplenitentos. 
Se recuerda que la localidad de 
ñ o r a no concede derecho a ocupar r . i n 
gima local idad acota.da. 
Los socios, tienen, indispet i^a í ; 
mente, f[ue presentar el carnet de pt-
nio. 
Gilaticn. 
E l entn i i iu ldi ' i^e] Kacing, i \ I r . Pet-
laridj cita para que etstén en el c'.mpo 
m a ñ a n a , a las cuatro en puiítQ de la 
la ide, lofil jugadores siguient s: 
Diez. Ortiz, Oscar, Pagaza, A g ü e r o s 
En. l a e s t a c i ó n -de L imp ia s a cada 
pienegirino sie lie d a r ó u n a veda conve-
ni MÍ: i in -a ; > pi , ada, pa ra que no 
E33 la apague ed viéaito., y con ella ern-
i , - i i ( l ¡ (Pi > • ( ^ g i ; ; i i i procesioniaJanieli-
le a l a iig,lei£ii)a, cantando el trifeiagio 
de ila SantlsiMna Tininldaid. 
En la igli sia s • .-•lehríurú solenmo 
viigiiiliija, uiiiisia, ooimunilón y luego p m -
co'ióiu con el Saiiitís.iiino para, bemlo-
Cii.r los caimpos, t^iuniinando con l a re-
Étífrva de s. i ) . M . 
L;asi jn>-cr. ipci iMies paira asiistir a db 
cba. fieeita se i .i ' iPeo én eJ sialéíi del 
Cii./nJo CiitiVli-o éfá Obi>M'os lodos los 
dras, d e c n a l r o a. oitího de l a ta rd i ' . 
E l precio deil. biillelíx?. de ida y vuel ta 
en el l i en GfjpíeK ia l . CO.II iincluisiión del 
dcisiaiyuno en Liimi})iiaiS, es de seils p # 
setas veintií ¡neo cén t imos ' e,n segunda 
itatásé, y cua t ro p é s a t a s Katea^ta céii-
'vméd en t M -c ra . 
I.as in-eiipciones t ' i m i n a r á n e l d ía 
13 del íictnail. 
P R O B L E M A S MILITARES 
PARA PREPARAR LA MQ. 
VILIZACION 
COnsideracionev finales, 
Las unLdiades de Ingeniei'OiS, Inten-
dencia y Sanidad h a b r á n 'de adoj>tur, 
para, móv i l izarse, proti^diiniientos Se--
mejantes a, los marcados pitra, la. In-
fanter ía , y la Al t i l l e i i a . , en IOS ar l ie l i -
lois anlterioreKi; pero existen dos ( ii -
eun^ran.cias que complican muebo es-
ta ope rac ión . 
Una es que esos, Cuer-pos tienen qué 
atender no sí'hv al serviein de las di -
visiones orgánicüiR y de las que naz-
can al comenzar la.„-canipaña.. sino a 
otros esp. .•¡ îh's-j diel Rfétéoiio que exi-
gen considerablGS efectivos. 
UB p lant i l las de paz L a o t r a es que 
No dudamos qu.-, dado lo hermosas ÍS(>n n i l l y p e q u e ñ a s , en p ropo rc ión al 
que ^surJtan esita. <?las>3 de fiestas, se In t í t ab l e InüréiniélitÉ) que h a n de reci-
v e r á ¿Sita m u y cooioumida y los q u e ^ ^ j . al p.ní.ni. ^ ifág (\B guerra. 
zaniada ya . 
Var ias veces se ha intentado hacer 
algo en favor de l a jus ta r e a o b i l i t i -
(J. y T.) . Bárboeiai, Otero, Lav ín , F é r -
«Ic todo el ]deito bayan tenido ya una ; , l l U | , j , / , Alvai:-z. SantíuBfce, G a r c í a , 
s á n d ó n y la cues t ión p r i inord ia : esté Cainpuzano y X X. 
Reto a espiado. 
L a Calb'al! ' t a F . C. acepta el reto 
lanzado por el Radium, para iugar 
rióii de F e n n í n Sánchez ; pero cu ! ea- U|1 |Kl|..,¡,|0 ,,1 p,v,x¡nid domiuge en loa 
ü d a d nada, se ha liecho, y ;.octin-.ra j._...,„,,„ 1S ,,(í Aihericia . 
igual albora? ¿Varáps a consentir los; 
cronistas locales y la afición santan-
dc r imi , que tan to debe a. F e r m í n S á n -
áhea, o por mejur decii-, que le d( be 
cuanto es y vale, que és te quede eni 
s i t uac ión tan desaiiadn? 
POR TELEFONO 
Equipo perlugue3. 
MAD-RÍD, (diez imrbe, iccibido en 
Es de suponer que. no. porqu© de " " H J ^ I ^ 
COtltrariO l iven íaniois los c ro i i^ tas 
,() nuestra Redsjóaión de spués de tenni -
' l l i tda, nui 'silra fSdáeión). ESta nia-n.na. 
, l legó el equipo de SlQle<ieÍÓl1 mil i ta r 
que no,s tachasen ,1.. U Ú U * J i'".', i,',' " ' p " i liigue;,a , ue el .1 ingo p r ó x i m o 
leal, v como a fuer de tnontafioses no-1 ^JW"I¿ 
bles, y b ales, ni fíronlsta» n i aficionar | la frontera a c o m n a ñ a n a al 
1 S g * . m ' ' 7 ' " « a K S ^ . i ¿ « -
to del m á s inisignificante de los ero 
nistas y del ú l t i m o de los aficionados. 
Cronbtas, alieieaiad.'.s. en ládádes d€h 
portivas, a bule- me d i r i jo y de lodos 
eepi'i"0 el apoyo para mi empeño . Es 
naie¿iso que P e n n í n Sánchez se,; v . - b a -
bi l i tado; cuiañto bagamos para conse-
g u i r l o , os poco; que m á s , mucho mas 
iniDrecia el deportista modelo y á r b i t r o 
ejemplar, en defensa, de cuyo buen 
nombre v'antóla a salir . 
E l gran partida de m a ñ a n a . 
Que e loba, yo bien in'lormado aye" 
á i aáegúf 'af m e La \UKÚ ÜAim, para 
dar mayor realice a Ips dos pai l idos 
conccrliidos con el Racing y . ati.sla,-
cer los anlhelos de hv afición s a n t a ñ -
d é i l n a , estaba, dispuesta a poner en 
l i m a de combate a sus mejmes ele-
ma ntos, lo prueba la , ' l i s ta del equipo 
que ha enviado a la . lunía d i r e L C l V . l 
racinguista . , 
Cerno ve ía &\ b ( l o r que conlinue ie-
yendO, en la l ínea dela.iileia l isura 
i m o de loa mejores jugadores del equi-
po, fpn> no ha, podido juga r el c a m -
iHionato. ño r enciuiti'arsc cumpliendo 
ÍA serv ido nu l i t a r y cúyá venida a 
Santander' se dudaba, es decir, que 
p o r a que en esa l í n e a nada f a l t e , ven 
d r á M a t í a s ; la, línea, de medrios t a n K 
b ién viene compl-da. con Gamborenn 
en el centro, el i iequeño jugador que 
cauisó la a d m i r a c i ó n de los pro fe . no -
male-s inglesisis del «Wes t llam>-._ En 
Pm, un aqjuipq formidable; véase si no 
l a couipos ic ión: 
Mugu.ruza, 
G a s l a ñ a g a , Ra^ku, 
F.e-niazábal. ( iamboiena. Emery, 
Jáuregui i , M a t í a s , Pat r ic io , Amanle-
' gui , Ecbeveste. 
¿Qué ta l , aficionados? U n a t o n t e r í a 
'de eq^iipo. ¿ H a y o n o hay para espe-
rar , fundadamente, un par de par t i -
dos sens í ie iona les? 
E n cuanto a l Racing, ccnio ya dije 
t a m b i é n , s a b r á hacer honor a sus fo-
rasteros. En l a línea, delantera jugará, 
Barbosa de in ter ior izquierda, pudlien 
'do decirse, por tanto, que- se presenta, 
coniipleta;, como el resto del equipo, 
oxcelplnando la l ínea de iñlddíÓS, que 
no Se sabe a ú n c ó m o se p r e s e n t a r á , 
pues, se iguom, si p o d r á a c t U & T el v a -
liente Otero, para, conseguir- lo cía,; 
¡ h a r é n gest ión os los ddraciivos racin-
gulstais, y si esto a» consigue e l equi-
po que presente e l Racuig s e r á digno 
couti-irrcanl" del Real Unión . 
L a a i i imac ión por pr-'s n r i a r los dos 
encuentros contñnia, , aunque parezca 
difícil, en, airniento, y la verdad, que 
l a cesa no es na ra menos. 
Eil part i i lo de m a ñ a n a seré, arbil/rn-
do ipór Feiunín Sánciblez, q n e l caso úfí l 
l lagar «eftá. n o c h e de l á coi l •; p e r o , m ¡ 
-i r- > c c n l i a i i o , M' (Mienta, con tr,ir de-, 
í v i j t í t ó i e m ib'is Ca.uipcisi de Spo r it, P'WO j 
de reeonociida compeb-ncia. 
K L A I U I T O . 
tíUC esioañoila d«5 IUMM I y las de Pi3 
I ' ' i ; aeion -s Nariona/I y del Ceuf -o 
y de] Club Madr ileño. 
T a m b i é n esperaba, el cón«ul p o i t u -
gllés. 
El par t ido so j u g a r á en el campo 
d©1 Madr id , 
As i l i r án ÍQ? Reyes, y el púbi ieo ten-
drá, la entrada, por- iuvitao' .ón. 
L a espeot t i r ión que reina Oci rr-esen 
c iar esít": pa.rtido es muy grande. 
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GRAN F I E S T A D E LAS E S P I G A S 
P e r e g r i n a c i ó n E u c a r í s -
t i c a a L i m p i a s . 
La. Atlora. i( M X c luinira de Santan-
d r col-bi a rá la poética ftaslta llairna-
da de las - l iga-- caí la ¡gi.^i-i p.-,-
ftroqjiiiEaJ de Uimipias Ja no-che del ' 18 
a i V.) del actuaft. 
Tamat rán páirta en esfe li-srnio-so UÍ-
to ciuca.i íst í i ieo toda.s Jas SéceibUCS 
Auloi-adoias Nocturnas de la dñóC0Kl<r, 
con sus- (-. i r e-MMoiinlii Mi les ba,ndepa,s; 
pu-Mlen as is l i r t iümíw^i a ella las de-
rnáa AsoeljuMomos cucar í s l i i as, como 
son h'ts veláis diiuinnas al Santís i imo 
Sa(M-a,menlt(v de s e ñ o r a s y caballeii-i-', 
MnUldíi itjr,iisilii,a,ira, .lua,n,,'Si y M u r í a s 
de 1 o si S.agrari(MSi y < I, • i n ; i s ' piersour <• i s 
d: v(i,ta.s diel Sa.nlísim()• Sacramieailo 
que lo deseen. 
S-gún IÍ-1 programa, que paira t an 
soilemrre vigil ia , h e ñ i o s v i s to .en el bo-
letírr del Cousajo Díocesian'o, el teon 
Ciioecial sa . ldrá de Santander a las 
8,32 mimutos de l a noche del menc.o-
mtdo d ía ,18 , y de L imn ia s el d í a 19, a 
a ella d e ^ e n asfetir éfectuaráin cua,u 
to antes la ¡ns.,-i:iijicióii, pues sii lo de-
j a n para, el úiltiano d í a so exponen a 
qnedaviv sin biillete. 
^^VVVVVWVVVWVAAAAAVA,VWVWVAAA,^VVVA/VVVAA^1 
S O L E M N E C E R E M O N I A 
E l c a r d e n a l S o l d e v i l l a 
o f r e n d a a l a V i r g e n d e l 
P i l a r l a e s p a d a d e S a n 
I g n a c i o . 
Cophtmois de nuesitro colega «El No-
tir liaro», de Za.r-agoza: 
«Confon'ni,e bab ía rnos a.mmciado, 
á y é r , a Mtí diez y media de ¡u nnaña 
rr! . en lia Sania Capilla de Xuestra 
s - ñoir a d'd Piilair, Be efec tuó soienine-
ms-nte l a -ofrenda, de' l a eslpada de 
San Ignacio a Nuestra Excelsa Pa-
t r a ñ a la Saú l ¡ s ima Viiirgein deil Éfflav. 
El acto, sencillo a l u par qiue so ian 
ne. fué pi es. •Mc iado por m u c h í s i m o 
público'. 
El emiiirntiViimo y reverondlsiinva 
s- -ñer- Cairde-na;! Arzobispo, de Zarago-
za, rel-ebin'i «MI ila, Santa Oapilla u n a 
miisia, re-zadia. alsiiisti^ndo dos s e ñ o r e s 
M.agaña y Artigas, E-situban en la, 
Sagradla, C.a.piha oil ¡reverendo .Padre 
Provtinr.iia.! de la, Coiiüpañía, de Jesiis 
v •ailgnuo.s- o í r o s Pad^-ivs de. la, miisaia 
Connpañíia. 
JTe.rni.iinaula, la misa., S. E. din-igió 
la. palabra, al pueblo, liaciiendiO bij-bi-
r-iia / d ' la. espiada de S-tn lgna,ci«) de-
bí A ola, y puso die rtüílteve lo provi -
d Micia.I de la be ni ila, «pie aÚl&W < \ Sa,n-
ItO y b1 Ib-vé. défl SÍ-rciieio d r l Ray a.l 
s rvb-lo del Ib-y de. Ib > • Después 
sub ió a,l caima rín de la VLrgCiU, que 
o.sb-nta.lKi. «efl .manilo de «•ajuiitáu g'^no-
i a,l. paira o í r -nda.r'le la n--,iioid,a de San 
lgn:o io. 
Di.Miaol.'' la miisia, l a Caipiilla Sirl.ina. 
diul Vialica.no, ipi • idesieaba. dar- una, 
aud ic ión .en oí S. T. M . de Niurs^ra 
SVMHM'a deil Pi lar , ei.icilló " l "O StV 
lUitaálls» \ "I " Ib'ineidirl us". de Peroissi. 
,(- (MI •,!' miiiiiiieriilo do airrodilliarsie el 
riardiena,! S t m m É i á aiííife í á Sa,gira,rla 
lirríaigirn ipaira pa^ar por el nranto la 
laida ule Sun | ,gnació, l u CUinlla 
tener e l esp í r i tu beredado de rIUo<l 
antecesores; prepa-nemos el alma ^ \ 
soldado español , sin |a usar qn,'. 
trabajo rducador no. puede tenier 
cación iiirii;ediata, JMU' careneia (](,'i 
dios do lucilta; contimiiemos exponi^j 
do a diar io nueisitras ])et.i.ciones, ¿¡M 
jus t i c ia acaba . rá por impoma-.sé. ' l-
E s p a ñ a cuiece en absoluto de astil 
ra,cion.-s a,ercsiva,si en .s-n política ,'.!' 
ter ior y desea, v i v i r en completa a 
mon ía con los a b m á s pueblos; r|*íj 
M i í ñ m m s i tuacióni geográfica'i , / , , , ,^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
l-ai los regimientos de Zapadores el 
p n i o b M U i a no reviste cai'acteres alar-
mantes-, t o d o Eia K M l u c e a q u e d l i f i l i -
qumi o t i i p l iquen sus batallones, 
g ú n -- oigaoici n d o s o tres- series de 
divisiones: mas, toa otros d e l Cuerpo, 
áM como las Comiandanciais do Inten-
deneia y Sanidad c r ece rán n o l n b l e -
mai te . sin qno sea posible estimar la 
maeni tud del a u m / M i l o d e fuerza mien 
tras, n o se c o n o / c a n las planti l lan de 
guerra, que es urgente establecer. 
Hemos de i n « b l i r . a riesgo de que 
S% nos tac'ie de macibacoii 'S, en que 
todo aquello que no e&té dispm'-sto de 
anleimtno no podía, iinnrovisarse el 
día de la movi l izac ión . El ejemplo de 
los e j é rc i tos aliados e s t á bien recien-
te, y ya sab íanos que sus l lamadas 
« a d m i r a b l e s improv i sac iones» , se eje-
cutaron a var ios miases fecha, apo-
y á n d o s e en elemientcis de pr imera ca-
i i f lad que sostuvieron el empuje del 
enemigo. 
• * * 
L a lev d e Í9Í8, larrtas veces nombrn.-
da,. porque constituye el fundamento 
s in t é t i co de cuanto í i ay disnuesto so-
bre esto aisunto, ha.ee consideraciones 
ignales a, las nueisitras, y en ella, apa-
recen, previistos. todos los casos, in -
cluir» e l comple j í s imo de la movil iza-
ción indusitrial relacionada con el pa-
«so al iii<' de -guerra, de las unidades 
d,e combate. 
Sin descender a, detallen, que serian 
imipropios de una. disposiciém sustan-
,t:va.. n i n g ú n exlremo apavece olvida-
do en ella, aunque la, base para n o-
v i l i za r liáis tropas Smya sido ado-nta 
da, con arreglo a, los antiguos moldes 
de d i v i d i r lais fuerzas en de. p r imera 
y segunda l ínea, que ya es tán fuera 
de las Vealidades ^6 una c:am,]iaña 
niiodema. 
Salvo fifia modif icación—que es fá-
cllrnlente adaptable a. l a e s t r u c í n r a de 
nuestra m á q u i n a , gu-errera, según se ,prtcáfe iban sido Has coanpañias tsar 
ha, visto ¡ar estos t r á b a l o s . esa, Uy trailcei que hiayan obttenildo un éxito 
atiende a. lo que os pr;eciao y nosi da-
r iamos por m u y satisfechos el d ía 
une la, v i é semos cumplida en su tota-
l idad . 
nilicuitadee. úk orden económico y 
de otrais olnísies, f ^ ñ a l a d a s en el cu i -
fSPOS: 
CALLE 
'hacerla objeto de audacias contó l¡¡ 
del p r i m e r B'onaparfe. 
Para un CÍVSO .sennejanle, es p , ^ ^ 
preparar una rapidísima mevi lS 
ción de todos, los boaubres y día toda-i 
las e n e r g í a s , que permitiese defender 
el su'elo patr io, no solo dentro de Sll3,: 
l ími tes , ramo delante de la frontera 
adela.ntaiidose M la ag res ión si éstas» 
e-ivies.e in- 'viiabi '. 
Por máis que e.-'to no m verosírajT 
que ocurriese <] l legás-anos a. poseer 
una. fuerza verdad, pbírque ella nos 
pi-xquircionaria el respeto de tu,!,/ 
N a p o l e ó n mismo, autos de a r r o j a r ^ 
careta, que e n c u b i í a .-us planea tral 
doi'e--, se- cu idó de inventar la expedi-
CTÓn a DinamaK a del m a r q u é s do la 
Romana, que d( jó deí ';r-clios imostros ' : 
11 OS m MOI !Í i 'g imi M i t o s , a p.-.j,,- ,|0 
su a/¡>ai aiti» pequenez. 
Pe (d.a Con i snondencia Militan),) 
VVVVVVVVWVVVVVAaVWV\AVVVVA<VVVVVV\VVVVVVVVVV 
Gran Casino del Sardinero. 
A\'( r estuvo bono o m á s concurrim 
el Casino que en los buenos días ^ 
la tenqan-ada de v a i i e t é s , y hi IHMIIO Jado, « 
sielió en los enirea,c,tos a dislrutar'del vnh. \h 
t iempo hernio.-:.». formando pasoo (n w , "„•;. , 
la tei'raza. 
L a p e l í c u l a que se proyecitó gjis^ 
nmcbi),, y la orquesta, se lucir), ü^tm 
tando bellas co-mpo'sicon es durante la 
p royecc ión . 
D e s p u é s se fo inn t ron las ani.mdaa 
ter tu l ias en, l a sala d,e baile, donde 
oi-queista e jecutó su programa ,le luii-










je j . 
aidoirar a líos l íeles l a esip.ada de San 
|e naeiio.» 
^AAA^íVVVVVVVVV\A<VVVVVVVVVVVVV\WVVVV*lA^^^ 
P t L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a ^ y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista e n í e n n e d a d e s n i ñ o s 
Consulta d« * i a 1. n ú m . i . 0 • 
TEATRO P E R E D A H ^ K I I 
Empresa FRHGH 
A LAS SEI-a Y MRDIA. 
Gran Compañía cómica de RHMIREZ y ZORRMH 
Í7.:l de abono) A LAS D I E Z Y CUARTO 
E l d í a d e l j u d o :-: L a t r a g e d i a d e L a v i ñ a 
Mañana, domingo, a las cuatro y media E L DIA D E L J U I C I O Y L A T R A G E -
DIA D E LAVIÑA. 
A las seis y media (8.;I de abono). A las diez y cuarto L O S 1IL10S A R T I F I C I A L E S 
S r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, s á b a d o , n 
A L A S CINCO Y M E D I A . - C O N C I E R T O F O R L A O R Q U E S T A 
A LAS S E I S - C I N E M A T O G R A F O 
Novela cinematográfica en cinco partes. 
T H D A fSJ S A ISJ T " 
ables, que ué provecíh d jior lu
gente joven. 
Hoy se p r o y e c t a r á una cinta que lia 
ño l lamar la. áte-nedón por la novodóá 
de su argumento y su admirable in-
t e r p r e t a c i ó n y la belleza de ';'.!S foto-
gra . f ía í . 
Se t i t u l a «Este picaro mundo», ce-
media dividida, en cinco partes, ni b 
(tue ee nratagonis-ta la notable y m 
l i a actr iz Alice Brady , una de las más 
afamiadfs estrellas americanas. 
L a compañía Ramírez-Zorrilla- y. cnti-? 
iro para 
¿ule la (i 
m á s favorable qiue la que aiotú«i. en el 5? ,-
toaitro Peireda,, ba,io l a direociión dé 
bis ccaioicidos airtlsitas sieñores Raml-
mez y Zomnillia. 
Coimpoine.u este leileTico notMbles af 
tiatas, ia.pln.ndido.s. por lodosi lo« Diil'lif jOpor ion 
¡los eme fioibnesailen. maturalr 
te, tos d i i .-i taire®. Pera eí-Mo IU» ivinü 
fonn.an bulo.?: mi ceniu:;';1 Oto 
adable v íñnrpático qiw el pu- : . 
pa®o cu,anto' eca posible os l a m i s ión blAco e s t á ' eaicantedo con sai adua 
de las que pncesivamonlo ocupen pues c ión . 
EsrtoR lill.iraio? día-.- la ••.annafiía iif • 
reijiresí-ntoido IOA ebra* que más i'1" 
gustado al públ ico de Miaibid, eSanp 
diügnas .dv3 memotón «El viaje del b ' 
«La toageidiia de la viña» y «;.T6eí^ 
razetn das mujeres », en las que W 
m í r e z v Zom-iilla hacen vcrdaideráS 
P a foo 
TIÍCS a la 
Bía vez 
esto la d 
^Diicnto 
¿n do qn 
FJ iin'iii-
A IOS Vi 
éáp cer 
h líio ele 
ítervicio 
tos detennina^dcis. 
Aíius-tarsa p o r l a m.ognitud del es-
fuerzo; i r aplazando las residm ianes 
porque no sea, cónuodo luebar en bus-
ca, de los na dios, pr^asos, as inadmi-
sible en nn a-unto eme tanto interesa 
al poi-venir de l a Pa t r ia . 
* * * 
Cuando se le© en las diverjas obra? 
nnie van amrexjiendo acerca, de la, cam 
p a ñ a r h i ü M M , l a é cantldadiGuS de mate 
r i a l empleado y dioistruído; tos nriuni-
ciones y Iqts v íveres consvunnidcis: las 
Vidas « i i v a d n s par u n empleo eficaz 
de l a cirujia, y de la. profila,xis. v se 
pienifia en (•(arre estamos de a r t i l l e r í a , 
do p r e p a r a c i ó n fabr i l , de toái&ñiü 
sani tar io , etc.. etc., es difícil sustraer 
se a un dó -a i i cn to que no' s e r í a dig-
no de los que ban tofechó propí<sí,tb de-
dedicar su existencia a una. cansa 
t a n elevadla conio cis l a defendí ib l 
honor de l a n a c i ó n . 
Preciso es confesar que el exacto 
r. 1 ir ufo de Jo que del>en iser Íes ins-
ti tuciones militaireíi pa ra cumpl i r sus 
fines, y el e s p e c t á c u l o de l a inercia 
gub-erna.nieidal en esa sentido, condu-
cen ¡nevital-leinienle a. oue se pierda 
l a fe y l a confianza en los medios fu-
turos de a r e i ó n : mas contra, esos m,o-
miointánieos desifalleciinii ntow hav que 
reaccionar a toda, costa. 
do 
L a Patria, pido a los oficiales, eiian-
0 éatos jui 'án su éinigafíia, no só lo el 
jiririftcio de •su vida, que é s t a no sr-
ptorde lints" que una ve/, y vale bien 
poco para, regatearla; las' exige que 
emipleen en su servicio los destellos 
die su intel igencia, las l loras todas de 
sus- a ñ o s de juvonitud y ni,adurez; que 
pospongan a GS<;IS ideales todo sentí,* 
miento p e q u e ñ o . 
Labórennos , piues, a una para man 
m a r a v f d l i a s d e . a r a c i a . 
AA'VVVVVVVVVVVV\AAAAAAAA^AA'VVVVWAAA<VVV^^ 
E L P U E B L O CANTABRO se halla d8 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería d© Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San' 
tander. 
E n Burgos: En el kiosco «La Pi"",¡!li 
dad», de Ursino Bartolomé, plseo 
Espolón (Teatro). 
«/VlVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVWvVVVVVVVVVVVVM̂  
y enfermedades de l a iniancia, Por 
módico especialista, director de ^ 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y form38' 
oro, plata, p laqué y nicfueb 
AMOS DE E S C A L A N T E ^ n ú n ^ , ' 
Car los R o d r í g u e z CaftiiiJ 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto^ 
festivos).—Sanatorio de Madra^ 
M a q u i n a r í a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
O I I C I N A r V e l ^ 
ALMACÉNrCalder^ 
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¡ igs fiii^r0 
rtos de la tarde. 
F O O T - B A L L 
l M i l OI 
M A Ñ A N A 
S e n s a c i o n a l 
p a r t i d o , 
A las cuatro y tres 
cuartos de la tarde. 
( i rán fabrica de hielo higiénico 
VENTAS por MiYOR y M M l 
^ m u í f í l o a d o m i c i l i o : G á t i d a i * » y B o n i f a z ! T e l . 7-
a u t o m ó v i l e s S T U D E B f t K E R 
«Se 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
* 1 • • AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
A n S " * DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
^ ^ c = ^ - » E 3 : : H e r n á n d e z 
» i m i m m m m : G a r a g e M e s o n e s 
N o t a s m i l i t a r e s . 
La ¡•'•epección de rtclutas. 
por fin ¡'vei l'Oi la tarde- se eleduó 
• ^ !(, i de Maliaño la ins-pec-
1 ;| , |,)« ieclul.as del rt'gjmieiito' dfi 
I Foilll,. el rcguiuento compnesvO di* 
unidadeí . La \n imern a base del 
jo hatalirm, integraxiia por la:-
1 ; \ i mi as. y la secunda por los 
¡lotoae.' d.- ivcilvilas, al nuvndü' de 
as ivíj» .-liv--- níii iales insinidores. 
'CIÜI vez en el terreno deisigiiado 
ivídi/.ar las prácticas, éstas dio 
¡ ñ) conii'i nzo por ejercicios de orden 
lo, síininasia y esgrinna, y, final-
taente, lícvaion a cabo un ««pasó l i -
.m de di.s kilíViiiieíros, en una pista 
jmevlaracnte baJ>ía sido prepara-
FJ tieniipo invertido en c.sif.e ultimo 
Ijórayo lué de HOCJ minutos, el más 
Lddn. v de, catorce el menos, 
'jy rejri i dysliló el regimiento por 
p: - o de Pei-eda. siendo presencia-
¡ i el general, marohando en co-
foi'iiiiución de a cuatro, con-
;pics n la izquierda. 
[tina vez nuis fué pyesta. de ma.ni-
Bcsto In diFciplina de esto leaureado 
[ j irrnln y el snin.o grado de instruc 
kn de que cíitán poseído?. 
MARGEN. 
Los haberes pasivos. 
E! mirristrn de Hacienda lia leído 
ol Congresi) varios proyectos de 
l-y. cn.ti'e ellos el de pensiones^dec re-
pora cal.os e individuos de tro-
la Guardia civil y Carabineros, 
& regularán del modo siguiente: 
A los veinte años de servicios al 
íadó cen a.bonos de campaña., el 40 
" de ÍIU haber. A los veinte años 
•??rv¡ io-s efectivos en el Cuerpo, el 
'por ion. A los veinticuatro años, el 
8: a IOT veinliodho, el 70, y a los 
péiiíta, el SÍI. 
Olio referente a que los generales, 
y asimilados de todas las Ar-
CuerpíSS e institutos del Ejército 
'l'1!:! Aimada., piertcnecientes a las 
"vi&s activas y de resei'va. o situa-
; retirado, que fallezcan desde 
o$ Huniiente al de la publicación 
h pn i tito ley, contando doce 
9S,;d( Cifertivos servicios, dejarán a 
1 i ' i : ^ en concepto de pensión: 
p Wipibme?] generales, '5.000 pesetas; 
| Nieidoi-
sueldo coirespondiente a didio em-
pleo. 
Para comipieinisiar el aumiento de gas-
to que esta, refoimiia ocasiona., se es-
tablece un descuento equivalente al 1 
por 100 sobre los sueldos que perciben 
loia generales, jefes y oficiales y sus 
asimiladas de ia.s escalas activa y de 
i . serva, y los on situación de retira-
áois, Cueipos polliileo militai^s del 
Ejército y sulialtemos de la Annada,, 
induyeindo en él a tocTo' el personal 
citado que disfi'ute sueldo desde 3.500 
pesetas en adelante. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
ALEMANIA 
Situación critica. 
BERLIN.—J.a situación en los dis-
tritos industriiales de la Alta Silesia 
es cada idSa máls críitiica. El traibajo 
lua cesado casi) ipor conupleto. 
En las minas tan sólo el 50 por 100 
die los obreros .puede ser egipleaido, 
parque a. coniisec.uen.cia de ¡La dieten-
oiión casi comipileta del tráfico, el ca,i'-
bón no (puede sei- tramspoiitado a las 
minas. 
Las estaieiones' esltán aban-otada?, 
pues no ipuede íhacerse exipedüeión al-
guna, y, ipor consecuenciia, toda ia 
industria .metahlrgica se encuientra 
paraílizada. 
Contra el marco polaco. 
BERLIN.—lAinitíe el fracaso de la 
ofensiva militar, ios Bamcos alemaines 
parece que han .recurnido a una seria 
ofensiva finaaiciera contra el marco 
polaco, que lua. diescendiidoi eai lia. Bolsa, 
de Berlín 6 i,15. 
La cuestión del Tirol . 
MUNICH.—^Con anotivo 'de la fun-
diación de Iqs «Heinwebre» tiroilés, Es-
dierick y ITanzler se ditrigie.ron a 
Imsbiiick. 
Esolienick ha expuesto la esporan/.i 
de que el Tirol anexo a Utadíia y fiel a 
ta patria aleimaina, será un d ía de-
vuelto en su Integnildiaid. 
INGLATERRA 
El acuerdo comercial anglorruso. 
LONDRES.—-Se ha redactado, una 
respuesta a la nota francesa relacio-
nad i, con el a.enordo cbmeroial aniglo-
r.ruso, particuila.rmente en io que con-
c;jeriuv aul i-eck-initie decreto' del Tiri bu-
nal ile Ajielación britá.nilco. 
La Aigiencia Reuter, por su parte, 
anuncia, que diciha respuesta dirá que 
Ingkiter.ra no puede aiceptav todos los 
tyci sueldo eme hayan disfru-
!> en ertivo 'servicio, y los corone-
' 'ii'i ntes coroneles y comanda.n-
tl 25 por ion, re^ulándoce diebo wp r 
( u .,nales, genéralos de ^ m m ú o ® ^ n t z i d ™ por Bniand, 
í l Í L ^ r i ^ 2A P^A00 y lapeoialmente que las (ieaision^ dé 
"los Tribumalo® británicos no pueden 
eer modifi.cadas. 
En todo caso, l a respuesta, hairá re-
saltar el heloho de quie el pi-inner mi-
I siueldo asignado a los )1¡stl.() Mé¡aá¡co ha explicado, ya pü-
a empleos en el Anua de In- j ^ ^ ^ ^ , ^ y ÚB m,aT1,ê a muy edara, 
J , sea cualquiera el tiempo qUL,e hxs reivimdiioaeiones francesas re-
f ̂  n ellos. - oiibirán toda clejse die considiGraeiones 
:'n>taiies, tenientes, alféreces y cu anudo llegue la hora dif* aareglo ge 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE CAYON 
^•Pitaneg y sus. asimilados que 
mZf̂ 1 , i " deiorbo n. los beneficios 
• les abollará en concento 
h\Lfm (|" toca una cantidad equi-
; ni doblo de] sueldo mensual 
.a&vo del c! 
Soviiets y la Gran Bretaña. 
Inglaterra y los kemalistas. 
• LONDRES.—Una escuadra ingilesa, 
a Jas órdemois del almirante de R.C-
lieck, coananidamte en jefe del Medite-
Petición de mano. 
Por la virtuosa s e ñ o n <ioñ;i l'\>r-
iii/ma íiónuez, viuda 'de Hni.z, y para 
su simpático y culto hijo don Mo.-
nuel, le l i a sido pedida al respetable 
caballero y (distinguido cayonés dovi 
José •Gama Fernández, Ja mano de 
su discreta y bolla hija C ataiiima. 
La boda ,se celebrajrá al dia i?5 del 
mies actual. 
Con taxi í'ansilo motivo se han cru-
zado entre Jos íutu^oa coniraycntes 
regalos de frr&n 
El primero de la temporada. 
El domingo, d ía 12, por la tarde, 
si (el tiempo lo permite, tendrá lugar 
en eil pueldo de Santa María, un gran 
desafío de juego .de bolos, concerta-
do por Jos afamados jugadores don 
ffitgé Alonso y don Leopoldo Rodri-
giuez,, paira don Narciso Palazueilos y 
don Casimairo Ailonso, éste últiimo 
campeón en l a pilaza de Maa"ti, de 
la Habana. 
Como se trata ide jugaidores de < ai-
teil, este parifiMo tóá desijieatado mn-
oho interés entre loa aficionados de 
Gayón y pueblos linnitroifes a tan bi-
giléUiico y necreativo sportt; por lo que 
es de suponer que la plaza del señor 
Pala-Cielos ha CICK verse en esa tarde 
inuiy cooicumida. 
El valor de lo jugaido consástirá en 
nina, opípara niiemenda, en la que 
abunidará el chiamipa^ne y derroche 
de humor y .alegna, aparte de una 
cíuntidad en, metálico, que se inver-
tiiiá en pastáis y íiicores para obse-
quiar a los forasteros. 
Del resfuditaido de este desaíío da-
remos cuenta en pu. día. 
EL CORRESPONSAL 
Gayón, 10 junio 1983. 
DE SANTOÑA 
Hoy sáe ba celebiado un banquete 
popuíiar en hener de don, Angel Dan-
oausa, organizador de les festejos ce-
lebrados en, .esta villa los d ías 3, 4 y S 
del comente. 
Ail banquete asistieron unos 200 co-
pHensak(3 de todas las clases socia-
les. 
A les pobres ofreció el banquete el 
ailoaddo aiocidlemtal don Gregorio Vi-
narias. 
El homienajeado contestó dando las 
giraioias. 
(Geni f^te motivo esta nodlie da, un 
conmieilo m ia. plaza, de San Antonio 
la banda militar. 
CORRESPONSAL. 
loa 17.—El do Roiiiosa, per ¡i.m-i-
üiidlio, conlra Aia^in Sáliz.. \a!i(;u.ad i, 
s ñoii- Búa no; proen ra der. s.'ñ( r EÍS-
ciide'ro: ponente, señor Podre^al. 
Día .18.—iB'l de Beinosa, par relio, 
cointra. Eimilio TCOKIOIO <i¡ai'cía y otros. 
Abobado, señor SI ,un: prucura.clor, 
s...-|,„r • AMti-.iiüi; 'piMi.-nl. sioior PediH}-
:gal: 
Día. 20.—^El de Villa/a! ri alo. pm rct 
1H>, contra Ensebio .Manuel Villal i\i 
Aboiga.do, se'ñoir 'Liavín; procurado;-, 
se(ño.r A'slíra.isi: poic ule, s 'ñor Sisijad 
VVVVVV-VVVVVVVVVVVWVVWVVV\V\W\WŴWVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
Patio sucio. 
La Guardia miuninipal deiiunci') 
ayer que el patio do Ha casa iiñiinero 
3 de ta iialle de San Roque se - l i -
cúen f.ra. lleno de basuras, las que des-
piden míalos olores. 
Exceso de velocidad. 
Por xvirculiar con exceso do veloci-
dad fueron deiiunci;ado,s ayer ios au-
tcnróviles ide esta niuitrícuia número? 
3 ^ y 683. 
Carretero denunciado. 
Por circular con el carro que guia.-
ba por el paseo die Pereda, fué do-
nuneiiado ayer el cairel ero José Igle-
atas. 
Desgraciado accidente. 
A las iseis de la tarde de ayer, 'm 
el pueblo de Monte, el- cihico Fausti-
no Fernándiez, de siete años de edad 
corriendo de t rás de un buiiro tuvo la 
desgu-acia de caerse. 
Coaiducido a. la Gasa de Socorro, en 
este estahlec-imiente le fué apreciada 
la. fractura, del fémur izquierdo per 
su tercio meidio. 
Después dé curado, en una eamiill i 
fué trasladiado al hospital de San Ra-
fael. 
Casa de Socorro. 
Ayer ifuieron asistiidc|s en eslte )>en:-
fico estabLecimiento: 
'Podro Fernández Díaz, de 66 años; 
de una, herida coni+>s:i en la. región 
suiperoiliar azquiierdia y alcohotismo 
aguido. 
Cecilia González, de 34 años; de ex-
tríiccióm die um ouerpo extraño del 
ojo deireciho. 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n 
Un pueblo inglés que no ne" 
jeesita carbón. 
Hay un lu-arcjo inglés, dice el 
«Dailiy Ma.il", oí cual asol i con in/ l l -
l'fi .-iicia a las oí bis min.'i.is del oar-
bon, (pie' lan iprofu nilah repon elisio-
nes pücdin e ou la Mida do las Islas 
bnitáiiicas. 
Ik'átiaiSe dol país de lAlMlllloutll, en 
el mar «Ini Norie, no lejos de New-
' I ' ' . habiililado por Milgunials faini-
ima do 'peSea.dtMes que gOZáll del pri-
\d- Xio Oe iccfi^i i de ia playa ol ra -
bón neeiT-ario a sus n-i .•sidadns do-
injóstiiqai!?. 
Paunce ser que el íenónteno aeni de-
bido a ailiiuna veía eaii'bonilei-a on el 
lóndo de la biiiía .dotidie Abiniouth 
esh'i .siluado, dell elJiai r a t o earbo-
iiíb-ro Has tempestado;'*, que tieii'in ahí 
gian \ ¡ . l aicia. am anean on p.'dazo?. 
«pj;' lias (•••rrio.nlos y las olas se' e-n-
i i rúan de transí;ion!.ar a la orilla def 
mar paira servim'o .publie > de-los ciu-
dadano^ do! cilla do pu-blu-ito, que no 
ticiue CRUP tiíi-|ba,jn jsini». r.'roger fem. 
(•.(."las o sacos y Jlevá Yolas a siu(s oa-
s,. . . . 
I'isto •cairb.'.n es Smpi rior aíl que se 
exiporta. (de las minas; MÍ larga per-
mianenoia. ou •:! agua i l I mar le pivs 
la, oileinrintcs ^as-osus y aparece por 
la áparileneia de- prünciipios sali;iio.s 
con una coloración verdcisa tu rquí 
cuando se le quenna. 
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BES r o n K H I I I STEIHISBIP i m m 
NEW-YORK 
Sorvlolo quincenal entre Bahtan lé r , 
Habana y viceversa 
María Luiisa López, de 14 años: de |)or los magníficos y rápidos Vn-nór^ 
una herida inri so-ron tusa en la, re- • de 14.000 toneladas j ; 17 ü v i i ó i 'ái 
gión interpaaiietal. 
Anastasia, iSáflfnz Gutiérrez, 
NOTICIAS OFTCIALES 
ABADILLA DE CAYON 
Por l a guardia ci^ i l de Santa Mo-
ría, de 'Gayón Irán sido d: I Miidos los 
veoinos de lia Abad illa Manuel Gutié-
rrez y Rruino Obregón. de 47 y b't 
año(s ido edad, respe tivamente, por 
hiaber amenazado a su convecino Pe-
dro Viillia y Guesta:,, por negairso éste 
a entnega.r al referido Bruno la can-
tidad de 1.650 ']>esTetas que Je adeu-
daba. 
PAMANES 
En. el pueblo de Pámanes ha sido 
d d-Miiido el iiuiividno "Waldo t^áncbo/. 
de 26 años de edad, miioiro. autor de 
haber causado vanias lesiones en am-
bos brazos a su convecina María 
Y ñau, de 26 años. 
Fué puesto á diisposiciión del ju .«z 
miuniiciipal de Liéiiganes. 
CANDOLIAS 
PóT babor iniferido dos jiuñaladns 
a uin lasno, (jM-apiodad del vecino d^ 
Caadid: : ! .Milano Polayo, ha. sido 
detepido el vecino d^l niiiamo pfuiablo 
Anloiiiio liavín, de 17 años de edad. 
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T r i b u n a l e s 
Juicio oral. 
Amíe ni tribu nal del Jurado conip-.-
io(.¡(( \ m v iSevienino Fieriíánidez Go-
rra., en eausa íeg-uiida por lesión. 
en «l Juzgado do Villaca.riiiedo. 
El teniente ftacSJ, señor Valnn-
s.-da,, apreció los (hechos conio cons-
titutivos die uin delito die lesiones, so-
lioitando «le l a Sala lia pesa de dos-
de 60 
años; de quemaduras en ambos la-
bios. 
casa en Torrelavega o alrededores. 
Obi ¡as. (<Taf6ss», Paseo de Pereda; 
34, Santander. 
marcha 
O r l z a b a y S l b o n e y 
t a gran Compañía Norte Amertóff-
Joacn.m Gareia, de 13 anos; de ex- na WARD ;LlN|¡ ha establecido esta 
Ie,.sa« rozaduras en Aa región dorsal; importajitísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra" 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
O RIZADA: Los días 14 de cadá HÍM 
SIRüNEY: Los días 29 de cada mea. 
Precios de pasaje: En tercera crdina. 
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HABAN A-SANTANDER 
O RIZARA: Los días 30 de cads Mea 
SIEONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse « 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
Mutilo, número E8.—Teléfono vtóifi. W 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañíaa Nacionales y Extranje-
raa. 
VIAL CiíJOS 
Muene, húmertf es.—Teléfono H . 
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i o n m a r í t i m a 
Movimiento de buques.' 
Durante el .día. do ayer hubo en esfee 
puiM-to el sluuicnLe nioviinienlo de Im-
ques: 
ENTHi.VDOS 
. "Torras y llajés-, de Am.bcr.'s. con 
oargia genei-M. 
,«Nuesiliiia Señora del Coro», de San 
s -basitián, con cernen lo. 
"San Carlos», de San Esteban, con 
oairbón, 
«•GIol tlde dareía.», de Foz, con car-
ga gieneial. 
S A U D O S 
"Cabo Roca.», para. La Coruña, con 
carga general. 
"Torrás. y /Rajes», para (iijóu, con 
ídem. 
"Emnia», para. P(Miteved,ra, con teja 
"S in Carlos", para. Gijón, en lalstro. 
"(llcit.ildo (ia.rcíia», .para Santoña, 
con cargq. general. 
«Iberia», para Rottendaun, con inin-
narail. 
«Vieerta», para Gijón, con carga ge-
neral. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda í.» 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a "Ĵ  
E L . M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L H 
de visita en las clínicas extranjeras, 
suspende su consulta, y avisará opor-
tunamente su rcgrdbo. 
Dr. iNGEL R D I Z - Z O M L U 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a l . Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Pesoj 1. 
W A R D L. I IM E 
g E i i f H i m m i m m \ t i m m 
d e N e w Y o r k 
pnonjes político m,ilitares del 
.!' suliultenio de la Armada 
en 
l'llil; ación nuil i ta r que a su falle-
lleven doce, años do efeoti-
,í:u''u"'- dejarán o. sus familias 
U ^lón ol r , por m del mayor 
i:1"r-r.|f''lr (,is'fi'|daran. en activo, si 
fiUe''i'""11' " oxcedía del correspon 
ifijjóa . ̂ '""'b'leo de •teniente, y el 30 
^ ^ no al.c-fMi?fiT>a a diebo suel-
We en iiinGún. caso puedan 
m 30 por 100.del 25 del de te-
J í;'\l de fallecer esos indivi-
""il,"},..' ' ' ' 'i.'1'' el derecho a. jiensión, 
i f a n i i i l i a i s por pagas' de 
tiv0 "-'"'Hualidades del sueldo en 
distinto P! causante, y si 
I l,<' ellas fuera.'menor que el 
lltJ"" corresponde a los alféi-e-
ues mensualidades seráli del 
griegos en sus opea' 
la|3 kemalistjis, bloquea.iiidfL los tauer-
tos (¿el onar del Norte y cn-otegiendo 
el desemibarco de fuerzas gniegais. 
En los centros ofiaialies británicos 
se aseguii'a que niiuiguiria orden ha si-
do .da/da en tal sentido, y que ol Go-
1,ionio no ha. lomado aún ninguna, de-
ptSik'm en lo que coiniciieii,,ne ail Asia Me-
WÓT. 
Juiicioís orales que han do celebrar-
fj-j iduirant(0 bal según da( dleoema del 
presente mes de junio. 
Día R—Eil del Coste, por hiurto, 
contra Pania Ganvía y (biii-cía. Abo-
garlo, señor Zorrilla; procurador, se-
ñor Roiz; poniente, señor Pedregal. 
Dia. l í.—El dfe Ton-elavega, poa- le-
siouiies, contra Jesi'is Merino. Aboga-
do, sféftór Madiivizo; procuaaidor, so-
ñor Bsoudero; pononte, señor presi-
dente. 
Desde el día primero de julio que- Día 14.—El de Villaearniedo, por in-
da abierto este balneario ai público, jurias, contra Juan Diego Coirral. 
.Serviioio diario de automóvil hasta Abogados, iseñones (Sánohez y Agi'u -
Remosa. 
D r . C o p ^ s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO. 
ro; iprociuradores, señores Uslé y RA-
cardero; iponiente, señoi* Pedireigai. 
!
n K 15—,E'I de Reinoaa, por robo, 
Contra MaximíTiiainjo Gómez. AboL',,. 
tío, is.'ñor Solano; proourador, ñhñtif 
. Ahí ra in ; ponente, iseñor Pedregal. 
Hacia el 26 de junio saldrá de e«te 
puerto el magníñeo va.por 
adniiiliendo carga para el puerto do 
NEW YORK. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia., para, .su embarque, debiendo 
situarla . n Santander alrededor de la 
feolüa indicada. 
Para soliciior cabida, y demás in-
formes, dirigirse a su Consimiaíario, 
DON FRANCISCO SALÁZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
Santander, 10 de junio de 192). 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
S f l T U m O R E G A T O 
ha regresado. Recibo consulta de su 
especialidad 
EnfenneJaíes de la piel y Illas Drinarias, 
en su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.°, todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio de 1921. 
A L A S S E Ñ O R A S 
El día 16 del corriente llagará a 
Santaindier üa renomliirada modiisita do 
sombreros, de la coate, MADAME 
SANTOS, con una elegantísima colec-
ción de niodelos del más fino gusto y 
de la más. alta creación de la inioda 
en PARIS en la presente estación. 
MADAME 'SANTOS-permanecerá en 
Santáander los día.s 16. 17 y 18 del mea 
actual y podrá sor visitada por su nu-
méroisa.' y (ti.st.Ln,unida clientela., a la 
ipic se ofrece en ol Hotel Conttnen-
lal. de diez a una y dé tres a ocho. 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
El únioo son servicio a la t a r t a , 
t e r v l t i o 4% a u t o m ó v i l a todo i tog 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U R A 
HI^Bl^HHSBH^BGBHSBHISKBO^Bni 
HHO VTIT . -PAISIHA h fi-t. R I I I E B L . O C A l M T A O R O 11 D E JUNIO DE 19 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
V E SANTANDER 
Intenioir 4 par 100, a 69, 68,40, 68,95, 
68,í-5 y 67,65 ipoir 100; pesetafl 31.500. 
AiiiKHi-tiztiilvle 5 por 100, 1917, a 91,00 
•ixnr 100; pesatfa 48.000: 
Ció(l'Uilai.s Hiipcltuoaü'iiais 6 ipor 100, á 
106,no por 100; peisatais 10.500. 
• Asbuíriiaisi, ipiikiiicuia,, .a. áS.óO por 100, 
pieiéetafá 8.500. 
M A D R I » 
Interior tar is F . . 
• * E . . 
• • D . . 
« O . . 
> * 6 . . 
• » A . . 
O H . . 
Amo?tizable 5 por 100, F t . 
» > > E . . 
• > » D . . 
a > > C . 
» > » B . . 
* > • A . . 
Amortizable 4 per 100; F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F. t . . . 





I f a róos 

































































BOLSA D I BARCELONA 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España. . . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Val ladol id a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Banco Hispano Co lon i a l . . 
Tabacos de:Filipinas' 
Banco del Río de la Plata . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























Oljdiga.aicnesi del Aymiifcmiíeaíto de 
Biidibao, 81,50 y 90,2"i. ' 
ACCIONES 
Baa-ico: de Vizcaya, 900. 
Unu-ii MiLucira, 720 fin corniointe. 
Baificó Eapiañoil dril Río do la Plata,', 
266. 
Fémrocaarileisi Vaiaédnígadost, 500. 
MiMiidaica, 120. 
Re ina ra E-í-ip-uiul-a, 345, 350 fin, del 
c-OTriiente; 347, 360 fin del ccimento, 
can p.i;im:i -de 12,50 pesftas.-
ÓBíLiGiAiGIOiNES, 
AFiturias, Galilftiia y León, pr impra . 
55,75. 
Notritesi, pniimieii-á siea-ie, p r imera M -
pnileca., 56. 
CAMBIOS 
Be-ríín oliaque, 11,70 y 11,65. 
^(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvWWVVVV»^A^VVV»A 
8ANCHEZ.—Correo. S.—Teléf. i-IT. 
VlrtA^^^iVVVVVVVVVVXVVvVVa^A^AavVVVVVVVVVVVVM 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa F r a g a . -
p o ñ i p a ñ i a cómica,, de Ramírez-Zor i ' i -
Uaí.'—Hoy, s á b a d o , a las seis y media 
S é p t i m a de abono) a las diez y cuar-
to', «RJ. d í a did juicio» y «La tragedia 
de -La Viña» . 
M a ñ u a a , doniiingO'. a las cuatro y 
iniedia, «Él d í a del juicin» y ;d.a t ra-
gicdia de L a Viña» . 
A las seis y media (oct-jva, de aliono^ 
¡i lias diez y cuarto, «Loé hijos ar t i f i -
cial ' 1 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
• ; i l ' ;v ln , ¡i' láS clli'CO V media., conc'ioi 
to j ior la orquesta. Cinematc^i'afo: 
«Éste p ícmi) mmido», novehi 'Mi cinco 
parí/".'-; tli'e dair-a.iit. 
Pabe l lón Narbón.—Desde las siete, 
«RI guante rojo'», sépitima jornada; 
Circo de gaijos M a ñ a n a , domijigo 
a Ia.& tliez y media, grandes peleas. 
\ P R U E B E H O Y M I S M O 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100.. •» 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de E s p a ñ a , 





Río Tinto . . 
Pesetas , . 
Libras 
D ó l a r e s — , 
Francos suizos 




I d e m noruegas , 
I d e m danesas , 
Florines , 
Pesos oro argentinos 
Idem papel i d , . . 
DÍA 10 
:: EL EXQUISITO :: :: 
S s t u r m n o d e l a F u e n t e 
Representante: SíMILMO RUIZ 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
B * E G O Ñ A ( B i l b a o ) 
VVV'l^OAOA'VVVVVVXVXVi/VX'VVVVVVVVVVVVVVXaWt'VVVVt 
N o t a s d i v e r s a s . 
Exploradores.—Todo.* los gruípos de 
la, troipia de SiaaitiaiUidier y ed grupo ma-
r í t h n o , estaii-áai ^ las "siete y miedifi 
d i hoy en pil iCQ/al), pa.ra prepai-ar la 
ex< UH-JÜII idied dÓQrtíWiííO. 
Consolidados, 2 lj2 por 100. 
ÍTew War Laon , . . 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto 






Dól la res . 
Francos suizos 





Coronas noruegas . , , 
Idem suecas 
I d e m danesas 
Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú 
DÍA 10 
La Caridad de Santander E l mo 
vimiento del Asiilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas daisitrih iridias, 700. 
Enviiaidos. coai hiHlete rjp fe i r rocarr í l 
a SUBI r ^ipectiivop parntosi, 1. 
Asiladlos que "quedan en el d ía de 
hoy, 130. 
conltkuu'áttaQi $ia 
¿ l i r a s y tallan-as 
tes 'diGil «loick-rant 
- De. las oibcais 
•dieira lo que nía 
as iig'U.ail a l o cpi 
otro lugar de e 
Póir úil tiimo eil 
t a die qiue hab ía , 
del NroHe á Beei 
1 m las 
i a t e i i anl 
(¡••."imonte die Pra-
éistó el ssñcir Riichi 
lOiSiOtrois, dieciimos éú 
núniieiro. 
ílor .RLchi doó < u ' - i i -
¡tado en la-©sitacii'Mi 
• a dos cotngre»ksita3 




D e s a p a r i c i ó n d e d o s 





as onoe de l a nrafiajnia se prnesien--




11;! b í i i.n 






•eiga. Jiiisto Ra? 
0 Sáiiha.uo Léí 




1, hija, del pri? 
•^áürwio P e ñ a , 
unido, dieisccino--
'La. Poiliicía pra.ctiíoa adtiivas gcfTlio-
niels paira descubrir el p.arad'ero d:e las 
jówaies . 
EN OVIEDO 
N u e v o d i p u t a d o m a u -
r i s t a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
A l rec'ihir «1 s e ñ o r Riidhí aliovhe a 
los .r.'poirteimsi í es .ma,ii,iri'stó quie a& 
aaibía reunido la 111 uta. p.rovimda,! de' 
Betnieflcetraciia,.- degpacihanclo' úniiioaínieii-
te staüjuteis de trámiiíe. 
Tíuníjiiiép .(liijo que h a b í a recamen-: 
duido a los .iii!.ciaiiid'.!ia dio les pueililos 
d^nde t\\ doaiiáiiigó ss céjéíbraró Qtócjcio,-
Q¡09, cpre. noii.a vez twrminnudos los es-
oi'ii!i'ui(fi?i, Jie den cuieníia dicd resnlta.do 
|H ¡r r-l -miádiio m á s r á p i d o . 
Hiablainido ¡de lies etófliiOtos soiciiaile?, 
el "•oheniailor dijo oae ios ohceros 
jyenta de mareos y molduras de todas clases. 
.Grandes novedades y sur t ido m u y variado en mareos da dlferenu* 
mas y eetiiosa 
^ R E : C I O 3 F I J O S M U Y V S N X A Ü © ^ 0 
Ho somprar marcos n i molduras s in vis i tar antes esta oasa. 
BECEDO, 11 (en ol mismo local que ocupa l i EXDOSICIÓQ de fotografías de LOS 
uinana y 
N 8 T A L A C I O N E S DI 
REPARACION D 
ASumbmdo eléctrico de a 
PASEO DEPEREi; 
Ení rada por eai¿ 
e S é c t r i c o . 
Z Y T l í 
¿ V V V i ' V V V V \ A A ^ ^ A A W l ^ ^ A A A A A a ^ A ^ ^ a \ ^ A ^ IVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Se r e c i b e n . 
acisos en el " 
, w a a j e s y p a s e o s , 
p Salda 
Aposición 
j V W l A A / V V V W W V W k / V V V V V V V V V V V V W 
OVIEDO, 10.—¿Lia Jmj.t.a (M <¿m$0 
ba procla.niíido diipniaido a. Corl'.'s pojj 
•d tl¡>iliiito de Viillaviiiciopia. ai s-x diive-
tpir gsini&nail die C€toiTüniiaaoioini©3, don: 
Nlicainoi" de las Ala® Puwa.riiñO'. 
El. soñnv l 'ninaii iao I m derrotado al 
;,dó!¡ieo don •Víctcir F'oOjffu.-eiTOtso, uaio de. 
los iniini&ro® niá® oipmlenitois die (A'atu-
r ias . 
VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVAflA^íVVVVVVVVV^A'VV^ 
| l l r c ! l l e r o 2 3 
^AAAA/\/VV\'Vi/\AA/VVVVVVVVVl/V'*AA/VVV\A'VVV'V'VVVVV'V'V\ 
i I 
THURINH KINES (5. ñ . 
síé j inda. gienSieffiá'l extraor-
d í a 12 'del a,ct,niail, a 
inañaniíu, y ¡a k\s on 
marca H0R1Y10 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para iraineras. 
marca RUD LE? 
de 5'15 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amérlca 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
v v v v v v v v v v v v ' v v w v v v t A ^ v v v v v v v i ^ \ a ^ m ^ A ^ / v v w 
cemo Í-YÍIIJIIÍ ¡a, COOÍV X'i'l 1 •ICíidlTJ,, 
áp il Icccad nJte lia Uimiórn Cánitiaibiia r 
niRi-oial, m l a oallie de Cei-va,iit. s, 
lüii.niea'O. 
ORiDBN O E L D I A 
Ciailenidoi die lio® >aaitíciiílois 5.° y .35 
<le lá eíViiitnna, «.:i;(dal. 
Liáis laiccldni^a ique eadia socio it'-e.pi'O-
géllitej earáíh .pinefte-n-laidas' en éfl mo-
iniGiuto. dio iCieilebraaise Üia j un t a . 



























RescS maivoom 17; anienore®, 2 
: pos-o de 4036 kiilogramos. 
Carldcisi, 6; con ¡pesoi úé 
Cea doirpisi, 60; con peféo de 194. 
con 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
DfetniitO' cidil Esite.—Día 19. 
N'aioiiidi'i'h---: V'arones, 1. 
A/VVVV\\AAAAAAAAAA'VVVVVVVVWWVV^a'VVVVV\^ 
EL T I R O N A C I O N A L 
N u e v o s v o c a l e s d e l a 
D i r e c t i v a . 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda ánitemioir: m t í tu los , exodisî .s 
•1019, serie A, 68,40 v 68,15; B, 67,75 y 








En la nltiima, ais-ainJilea 
flrO d rdi 11 a r ia cedei! 'Ha.da por 
sínn/taieitárí Sf9l T.iíro Nación 
• I '-i.uiKiidos |ii'i,ra enhr i r doí 
do vcicailies1 e;n la Dinectiva, 
j cis idnifi Jpcaé Bilia.nioc 
l.i'fiez iMia^iUíncz. ooimned y ÍPTHV} I.I.» 
.unMie!. iresipiectiiivaanenite. del r. •!.•;; • 
niiiieniii é s V'ffleinlcia" 
* * * 
La! Egou!i)!al M i l i t a r íc^M-nziará -M 
nuevo 'C.ü,r90 ál día. 15 del firóxinno m;i9 
(I • j l á io y baista d k t i u día Sffcá la. i in : -
liícni'ia laiMerta, en el domici l io deÓ T i -
ro 'Niacionia:L Ata,ra,za;nas'. 1?, de enn-
| f io la éfáfté de la tanto. 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Gura las enfermedades de l a piel . 
Venta: p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo M e n é n d e z P&layo, cuarto dê  
l)a.ilo. I n f o r m a i ' á n . pe r iód ico , 
vvvwvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvwww 
EL « T R O 
Peniñeul&á 
ü n mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 





T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.A — a — 1,001a — — — 
5.a — a — 0,50 1a — — — 
6 a — a — 0,35 1a — — — 
7 a — a — 0,15 la — _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera 
las planas arriba citadas. • 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, suf r i rá un recargo del 
por 1G0 sobre el. precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse, 
Para ó r d e n e s de importancia, p í d a n s e presupuestos. 












E N L A S P L A N A S 1.A y 8 a 2 a y 3 a 4 a y 5 a 
A toda plana Pesetas 
media í d e m — 
cuatro co lumnas . . . . — 
tres — . . . . — 
dos — . . . . — 























iABHlOA D I TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA O L A S ! 
a a p f i é o a OH LAS FORMA*» Y MEDPDAS QUE SS ISESEA.— 
BADO» Y M &LDUR^» D B L PAI* Y E X T R A N J E R A S . 
mido 
LUNAIpa del C& 
7 c 





Primera Enseñanza Gradúa! : : Un 
alumnos. 
esor por MI, 0 
y Avi 
( • U 0 E 8 0 K DB PSCmCS SAN MARTIN] 
Especialidad en vJnog Diancog' da 1* 
??ava, Manzanilla, y Veldepefias.—S«r 
^lolo «amerado em «omidAai.--2ríléínKo, 
fiRAN OAFB RESTAURANT 
íB3»i3l*U,d«a en bodas, b a n q u ^ S í í l l 
HABITACÍONS8 
«•rrJef» a la «a r i a y por («sMarína 
Las antiguas pastillas pectorales d« 
Rincón tan conocidas y usadas por &] 
público santanderino, por su bi'illantí 
resultado para combatir la tos y alee 
clones de garganta, se bailan de venta 
en la d roguer í a de Pérez del Molino \ 
Compañía , en la de Vl l la í ranca y Cal 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS OAJA 
O / v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v i A a v v v v i / v v o 
Toda la correspondencia adminis-
t r a t i v a , consultas sobre anuncios 
y suscripciones, d i r í j a n s e a l ad-
min i s t r ador , . apartado Qorreos 
Moras de clase, compatibles con las de los Centros oficia 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición 
quien lo solicite. 




L B A O 
Ee reforman y vuelven fracs 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabaae* 
desde QUINCE peseta», 
WORÍ5T, nfimero 12, SEGUNDO 
{¡PRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
VICENTE HERRERÍU BERMEOSOLO : Saníofta 
P E S I O L O £ H H O T É L E S Y U L T R Á M A R I N O S 
y 
seos, 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L - ^ I S E J E A ^ Q U Í L - E S 
075,1 y I ^ S pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
LnTHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctrí-
' eos coupé : 
i (inQ̂ r Conducción interior. Seis cilindros.... 
).LAY 12-30 HP Sois asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D m O C A S I O N 
ItíERCEDES 16-45 H P . . . . 
BENZ8-201IP 




Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
séis asientos, recién pintado. . . . . . . 
• Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
. seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
. cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
lüETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 
¡ÜjISIBUS <FIAT» F. 2, doce asientos, semi nuevo 
CAMION «KERLiET>.... 4 toneladas, a toda prueba 
iPEKSSÜN seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba. 











14 500 — 
17.500 — 
m w , ñ sepilQ slüEk, [oo el 23 por 100 ds i m m l i Tallsi do üeparaclooes-








CRÍENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DB ESPAÑA 
tas más tónicas y rcfrcscanícs con perfume üc aKa distinclóis 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B 5 R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para el cuft.s 
5 
Ido m M Í i e í í o m u MMM Í ÍÉI MM I Esíaiss l ü t t » 
H día 3 de julio saldrá el vapor BDRGERDIJK. 
Admitiendo car^a, sin trasbordo, para ios puertos de HABANA, VERACRUZ, 
IMPIDO y NUEVA OKLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
m0 DE CUBA y CIENFÜEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
" m w fíarda. Wad-Rás, 3 práL-Apartado SS.-Teléf .l-35.-Santanácr 
s 
E l día- 19 de junio, salvo contingencias/saldrá de Santander el vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morale3. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA Jr 
VERACRUZ.. . . . „ 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestoa.-
Para Veracñiz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
U N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda- quincena do julio, salvo conlingcncias, saldrá de San-
tander el vapor ' . • . • 
feBamldo po? las Compañías d« los íerrocarlles t§l Nortt Ú9 EapaiBa, SB 
g LUNM Uaáel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poi> 
lEBOB W Wa y otras iEmpresas de íerrocarrilea y tranvías da va^or. Marina d* 
•r̂a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresai da 
gliaHi I pación, nacióles y »nranjerat. Declarados ^milaret al Cardlíf por B\ .AS-
totazgo portugués'. 
toboneg de vapor.—Menudo* para fragiie», %ilcm!tjt4íoiit~£tíjsz pDfs 
Í
pirücog y domésticos, 
tegs ios pedidos a la 
oírys Informes y precios dirigirse a las oflcinai da la 
fyo, 6, Barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón TcrpulB, •> 
HI, 01.—SANTANDER, (te-ñores Hüjos de Angel Pérez y Compafila^-
y AVILES, agentes d» la Soci«ded Hullera Española-—KALENGIA, &s3 
fi^oiocáaci í r í u l l ^ r á s E s p a ñ o l e a 
l e e s 
y D E 
I p A S 
)or J b ^ l a M C l l * ' ^ saldrá de este puertoliacia el 28 de julio 
|yapor I S ^ J p a j g J l t l O baRia el día 28 del mismo mes. 
reservas de pasajes, carga y c.ualc[uier informe que Interese 'á loa 
0s para Habana y Varacruz y détalles de todos los sen-vioios de esta 
•wua, especialmente de sus líneas de New York y Canadá, dirigirse * 
Ip^atarios de la Compañía en Santander, señores 
para traisbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de diclio puerto el 7 de junio, admitiendo pasaje de todas cla-
ses y carga, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Fara más Informes, dirigirse a aua Cunsignatanoa el» Bantanderj 
Í9rt8 HIJOS D E A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA.—P&SM 09 £*rM(aa *8, 
hartado número 6.—Teléfono 63-
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Sao FraBciseo, 25 
Tel. ílS.-SaBtaflder 
R e r F u r n ^ r í c a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c í e c a p r i o h o . O a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
X a l l e r " d © c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
( V i z c a y a ) 
^^••¡•íístas. aguas, .••consriideradas como las rnejores niedicínn.lo.s del mundo: 
Curan-el lin Caí ¡sino,-la escrófula en todas sus manife-staciones, i'-aquitiemo, 
afeccioues de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, berpetisino, cstre-
n,imiento, enfnniiedadcs del eslijniago e intestinos, afecciones nasales, su-
puración de í los oídos, y de resulUidos niaravillosos en las enfenuedades 
do la. matriz. 
Toniporada oficial del 15 de junio al 3 de septiembre. 
P a s e e d e P e p e d a i o i i T e l . 5 8 
I I ^ . Puede dosatonoder esta indisposición sin exponerse a ja^quecas, 
""o ast' Va^ídos, nerviosidad y otrits consecuencias. Urge atacarla a 
•¿L n'ei5 'ie qii!1 se convierta en graves eníermetdades. Los polvos re-
I seV RI|NCOM son c] remedio tan sencillo como seguro para com-
teftjv^"11 '(> tii no denins,!rn-rfo i-'ii lus g!) uños de cxilo cr'-ei.-nl!1. i,>. 
iX,,''.'1" !"Tl>rLiitifMili' el oji-rci.-io ílo las fúnci'ónéfl naturnlea del vién 
Fin'"'J."'"'''' • " • V : U ,'" ^ bcniiínidatl y eficacia. Pídanse prospectos al 
¥ent RINC0N, farmacia.—BlLRAq. 
-'rt en Santander en la Urogueha de Pére? 'Ael Malino, y CpmR% 
Nuevo preparado eompnesto de bl-
•arbonato de sosa purísimo de esea-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glícero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO» DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, iaGmero 11.—MADRID 
D« veiBfa en la? prücolpalei farmacias de EapaHi, 
SANTANDER: Pérex del Molino y OompaHIa 
DANIEL G C K Z A L E * 
ÜaSÍ» 'da Ea» ¡íoaé. kn'im&rd P.CSjB 
leda clase de saueblcs asados,- QASif 
MARTINEZ; paga más que nadie, 
«UAN D « H E R H E R A . i . ~ T « M t , fi*^ 
A . ^ i A . 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precio. 
DR. MADRAZO, 2 . — T E L E F . 5-37. 
yendo o p^i-muto, bonito dltalei con 
jardín y •huerta de 20 carros de lie-
n-a y 130 árboílie frutales, dé la me-
jor situa.ción de Maliaño, con ferro-
carril y t ianvía , exceleaite agua, cuar 
to de baño y confoirt. 
pisó amueblado por temporada de ve-
rano. Ifonnosas vistas a la mar y, 
línea tranvía.. Infomiarán, esta Admi-
nistración. 
dos gabinetes aimicMados en casa! 
Iiarticular, sitio eénti ica. jnfuriuaj-.u 
i -la A(ii!i:¡ni?íi'ar¡i'ai. 
un primer piso, lindante con la ca-
rretera general, a cinco minutos dé-
la, esttációüd de 'l'ieío {íki.ntian.der). ín-
íormiíwi-án,'cattitima didia estación. 
G A R A G E M A Y O R A L 
T E L E F O N O , 67.—TORRELA V E G A 
Anlom,MVÍlos cíe alquUej-, d& lujo, y 
demás aicpeeorios. 
Se acaba de recibir un gran snH ido 
en .im:¡>ci nii'abir- de señora y caliailo-
i'>. y r a ía aiilo-molorista^, de guma 
y puiero, prepicjig i laluridos. También 
tango buena remeda de xapaíos gtinia,. 
de sport, imra Tennis. 
SE OFRECE 
RAZON EN ESTE PERIODICO 
VVWVVVVVVVVVVIVVVVVVVVIA'VVVVŴ  
SAMTAMDER-MADRgffi 
RAPIDO.—Sale de Santander 8 fW 
B'W (lunes, miércoles y viernes-; Ü* 
ga a Santander a las fcTU • (marta* 
jueves y sábados).-
CORREfí.-Sale de SáMaiodeí 
I6'27; Hega a Madrid a las S'ÍO. 
Sale de Madrid a.las IJ'SSj ]Bsp| 
Santander a las 8.' 
MIXTO .-Sale de Santander • l ü 
T8; llega a Madrid a las 6'40, 
Sale de Madrid a las Hefl | 
Santander a las IS'ÍO.-
TREN TRANVIA.—A las 920 jr 111 
SANTAMDSRSILRAO 
Salidas de Santander a las B'l*,- I I 
y 17, para llegar a Bilbao a las IS'lf 
IS'Q y E0'54, respectivamente,-
Salidas de Bilbao ; a las W líTH 
y le'oS,. para llegar a Santander a ¡ti 
irSO.- I g ^ y ; 2V2, resp^tlvamettt», 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 
para Uegar a Marrón a las i9'51, 
Salida de Marrón a las 710, parf 
llegar a Santander a las 9'aO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Ralidas de Santander a' las 
IS^O, 15, 17 y 19'55, para llegar a LWí 
ganes a las 107, m i , 157, y 21,á. 
Salidas de Liérganes a las TW 
11^0, l-i'S, 16'40 y IS^S, para Qégar « 
gantander a las S'Sr). ig'gg, ÍS'S, 3811 
E 19'2e.: 
Los trenes que salen de Liérgañíf 
a las 7'20 y WiO admiten viajeros p* 
ra la línea de Bilbao, con traasfeorár 
CB Orejo* 
S A N T A N D E R ONTANEOA 
Salidas de Santander a las BIH 
U'IO, U'20 y 18, para llegar a Oat» 
neda a las y'óS, 1311, 1^Z¿ y 20'071. 
Salidas de Ontaneda a las 7'1^ 
i l % 14,27 y 1818, para Uegar a S a » 
tander a las G'S, IS'S, 1612 y 2013, 
Tren número 7.—Salida dé Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda^ 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane^ 
da, a las 18,55; llegada a Santander^ 
a las 20,40. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, | C r | 
llegar a Cabezón a las ZO'SL . 
Salida de Cabezón a las 7'20í p i r i 
íkgar a Santander a las 91fit 
Jueves y domingos, salidft de "BiMf 
b«B.ói4 \W 1**1. 
E N T E R C E R A P L A N A 
INTERESANTE TEMA LOCAL 
I P X A T U J O 3 3 £ 3 X J ^ . 3Mr. A l ^ A A 
L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 
Cogida de Manolo Granero 
Ocho toros cío Albascrrada para Gallo: 
Varelito, Chicuclo y Granero. 
M A D R I D , IO.-HCOUI un lleno halst» 
e\\ tejado &3 vcriflcúiiio l a cori 'kla 
d̂ c licnoficanda. • , 
lAisásitm hi Rednm d o ñ a VictoáiLa y 
lofii iailaültieBi do fuá Imhoí y don F&Í;-
L M i a u ganado do All>aserra1d'a, lo.-
diiestírcts Gallo', Vadieilito, üliicücilo y 
Granearo. 
PrLniiGro.—Gallo le torea por veróni -
cas,, ai n que m cosa Inzra n i parezca. 
•G/na.ii-aro, c*n canibio', '&a ójíía'üidádd 
qnltes, |)(>i-fpie c*\ wmchneho re ciñe 
y &e adorna, comí» atí Los d í a s ó& ñas-
.ta, miáiydpr. 
Bien l i i in i l i rilloaido. piaisia el to ro á 
Jas Éailifjafcas iiiuii!i(i.si dfifl mayoi- (!;" luí. 
de (líViiiez, Gil Gttuafl ÜKive una Cftcom qih 
pvovaca la íiíirdífiginíáSaióii y éd csí á n d i-
lo ^onorailcis. • ' 
É l Gallo e s t á en al cal lejón iñás 
•tiiemipo {jáe-Gri el íiiiédó y l a nmlóí.a 
ftx i i iágica dell ox• artófita m á s rato en 
«1 ¿tDeitó que en las iii .in.is dé aqnt'-i. 
' Las .oíij>anlíiíudias si3 suceden y la 
l^romcá ddl 'résfa&ldhhé es enso-rdei'o-
üríaé. 
Para re.ir.ia.fo de «.aquiollq»,, el calve 
lafilaa Uiii.a |iiiri.,!¡l;i(la .-n r l pieseuttzo de' 
¡biialio, i^pi to con otro naduln indeco 
.roso, pone éj adunio dé dos pimclia-
zos n'Kiilri;:. y entireg-a. -ail aniiniiail a las 
rmiiliiJlas, de?i¡>ués <l.e 'iMitiontair dos ve-
cbs.ei desioíi.hello. (La bronca ae oye er 
Gielvcis. , 
, Sogundo.—'Vareiliito üiaic.e u n a Cpflíííi 
l í u e n a y vailiente y acaba con un vo-
bupié un, ipoquiiito deiaiiitea'o. 
• Teicaro.—iCJliicueilo toirea por lo re-
g u l a r con el t r apo ro jo y d e s p u é s de 
niediia lestooada dfe¡SK>r^adldá, da fin 
con e l morlaco aü s i^undo loque de 
descabello. 
Oua.rto.—Es proitestado poaicpe &¡ 
iainiimal.'Jto cojeia. que es u n dolor. I)"s-
p u é s de un poquito de hmiiea al j n " -
sidenite, porque a l parecer se niega a 
E L DIESTRO M A N U E L GRANE-
RO, COGIDO AYER T A H D E POR 
U N TORO DE SALAS EN L A P L A 
ZA DE M A D R I D . 
que el toro vueliva a los corrales, er 
co j l to ca susti tuido por dtro de l a ga 
nad ie r ía de Saláis, que no cojea. 
( i i aneiro es" aipdiaiutdiidO' toreando poi' 
Vieirónicae. 
'Con l a niiuilela lia«e al valenciano 
uma fa.ena suiponioi- y nl.i/.a u n pimoha-
zo y u n a esitocada buena. E l diestro 
saile cogiidoi por el peclho y es zairan-
dr\:u\(y ¡aiparait.os.a.mienite, í.iiondo copdta-
c|do a l a eni'e.iniici ía. 
Gaillo tenniiina. con el toro de mfedífl 
•op tocada, mala . 
Quiinlto.—'Raifaiel coloca u n par de 
itraipecio y o t ro á n el niiisnno cuellr 
idel anlmial. 
Branda a la Reina y nui l t a bi.M!. 
tnoabando con una estocada desip'ren-
idida y dos ctesioabellos. 
.Sexto.—Tambiién es tóoíestadoi y le 
susti tuye u n «coiLega» de Péi-cz de la 
Coniclia.. 
Vareilito lince una faena, regular y 
fitiizí¿ UTÍ "pLncihazo y meidia estocada 
ladeada, siendo cogildo. I '.aisi a Jia Oíl-
ícirniiería. 
Sá|>tiiino.—Saile Vareliillo, que o? 
jpipjlaudidoi. 
üluk uelo baco una. faena de ailivio 
y anrtóia media estocada desprendida. 
Octavo.—iGalIo codjoca tres paaiesi de 
baniderállas; incdi/ano-s. 
Con el t r apo rojo no pasa de l a v u l -
g.arildad y Cboaba con u n a estocada. 
L a herida de Granero. 
E l parte facultativo faoiilirtado dice 
que Granero sufre u n dhingien t r au -
rnát/ico precordial . 
Si hubiera, ( il irado, el cuemo un 
oenítíinietro niá.s, ed diesti-o hubiese 
mueaito en ell acto. 
Los (médicos prchi l t ieron l a érutea-
dia a l a enfeimiie.ría, a excepción del 
t ío del diestro, s e ñ o r Jul ia , y a l mozo 
die /estoques. 
Hubo necesidad de apl icar a l herido 
algunas inyeccioncsi y el pirc.oedliiinien 
to de l a réspiliración a i i i j ic ia l l . 
Can todta cilase de precauciones, 
G«ranero fué t rasladado desde l a en-
f e r m e r í a a su casa, y desde é s t a a la 
etaciión del Mediiodía. <iond,e el dies-
tro y su cuadniilki, tomairon el COITOO 
de A n d a l u c í a con driorección a Mgéc i -
ras. 
E n esta poh lac ió s piensa. Gran ero 
toi'ear ed p r ó x i m o domingo. 
E N B A R C E L O N A Y R E US 
Dos nuevos atentados. 
Un obrero muerto. 
P A P G L L O X A , 10.—A las ocbo me-
nos vainte iba asta nocl'-e por ta calle 
do Capellanes, y a.conij>añado de su 
n).uier..un ind iv iduo l í a n i a d o J o í é Pa-
geg, do oficio ebanista, y como de unos 
30 años, de edad. 
A l l legar frente al m'imiero 13 de la 
mencionada, calle, dos desccnccidos 
l i ' cHion robre José varios disparos, 
d á n d o l e inmefliiatiunenfe a l a fuga. 
A l ver caer a su esporo a t ie r ra , la 
e&pcffa de José cómen^ó a demandai' 
auxil io, s e ñ a l a n d o oí lugar por donde 
l iahían bu ido los agresores. 
Pi nato se v ió rodeada, de mina i o-
sci p ú l i i c o . el cual p roced ió seguida-
n lente a. l a t ra í l í to ión de José a las 
Casfas Consistoriales, donde p o d r í a 
ser p ron to asistido por un méd ico . 
Defigraciadamente, cuando Jos.é \\c-
g6, en autoniióvil, al nueinionado si-, 
t io, era y a c a d á v e r . 
Parece ser que el desventurado obre 
io m-uerto p e r t e n e c í a al Sindicato de 
l a Madera;. 
Hace unos d í a s h a b í a salido de la 
cárcel , donde esituvo recluido durante 
mes y moidio. 
En 'oc nolsillos del m u e i i o las auto-
ridades, encontraron un, n ú m e r o del 
ptériódíco <iS<dida.rida.d Obrei'aj). 
Ases?nato de un comerciante. 
l í E U S , 10—A las doce y media, de 
esta m i a ñ a n a se ha cometido u n aten-
tado, que 'ha causado gran indigna-
ción. 
' A dicha hora r-e presentaron cuatro 
honiibres en el despacho de aceites; de 
don Fél ix Gasull, preguntando por el 
d u e ñ a . 
A l s a l i r és te los: di>-rconociidos hicie-
ron sobre ?1 hasta doce disparos, ca-
lendo don F é l i r m u e i i o a t ie r ra . 
Los agresores huyeron hacia las 
ifueras de la j ioblación. 
U n o de ellos d e b í a de i r herido, sin 
duda por uno de lo® disparos que h i -
cieron sus c o m p a ñ e r o s , porque se ha 
advertido u n g ran reguero de sangre., 
j u e v a desde la puerta, del comercáo 
del desgraciado don Fé l ix Gasull has-
ta las salidas de l a ciudad. 
E l atontado, corno he dicho antes, 
ha causado g r a n i n d i g n a c i ó n , pues el 
s eño r Gasull gozaba de grandes pres-
tigios y s i m p a t í a s . 
E l miuerto era padre del diputado 
provinc ia l del mismo apellido. 
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E L P U E B L O CANTABRO 86 halla Bf 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate* 
ealle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería de Teóflh 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 5 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
E n Burgos: En el kiosco «La Publl i l 
dad», He Ursino Bartolomé, patoo d» 
SSHBHI - . -.̂ ^ v—— 
- N O COMPRENDO POR QUE T E GUSTA ESA CHICA. ¿ES RICA? 
—NO; PERO ¡ES ESTANQUERA! 
LA F I E S T A D E L S A I N E T E 
A beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
MADRID, 10.—En el teatro Apolo se ha 
celebrado la fiesta del Saínete a benefl-" 
ció do la Asociación de la Prensa. 
E l lleno fué enorme y la sala presenta-
ba b r i l l an t í s imo aspecto. 
Tomaron parte en la fiesta varias com-
pañ í a s . 
La comedia de los hermanos Cuevas, 
«Entre ruinas>, gus tó . 
Se estrerió un sa íne te de Ruiseñol tra-
ducido por Marquiña , titulado <E1 t r iun-
fo de la carne>, que no gus tó . 
A la entrada y a la salida las s eño ra s 
fueron obsequiadas con ramos de flores. 
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LOS T E R C I A R I O S F R A N C I S C A N O S 
L L E 6 A D A ~ D E C O N -
G R E S I S T A S 
Durante el d ía de ayer, y por distintos 
frenes, llegaron ionumerables congresis-
tas de diferentes poblaciones españolas 
que vienen con objeto de asistir al Con-
greso regional que se ha de celebrar en 
la iglesia de San Francisco hoy, m a ñ a n a 
y pasado, de sa r ro l l ándose los temas de 
que ya hemos dado cuenta a nuestros 
lectores en anteriores m'i meros. 
Por la l ínea de Rilbao llegaron los con-
gresistas de Vizcaya, y por la del Norte, 
y en un tren especial que l legó a esta po-
blación cercaile las nueve de la noche, los 
representantes de las Ordeaes T e r c i i r i i s 
de Madrid , Falencia, Salamanca, Soria, 
Zamora, Vigo y Valladol id. 
I A esperar a estos distinguidos congre 
sistas bajaron a la estación el i lus t r ís imo 
- señor obispo de Córdoba (Repúbl ica Ar-
gentina); Vicario capitular (S. V.); gober-
nador c iv i l ; don Emil io Arrí , en repre 
sentación del alcalde; superiores de las 
Residencias do Capuchinos de Santander 
y Madrid; superior do la Residencia' de 
Padres J e s u í t a s de Santander, reverendo 
Padre Mazarrasa, y distinguidas perso-
nalidades civiles y eclesiás t icas . 
T a m b i é n acudió a recibir a loa excur-
sionistas la banda de Exploradores. 
Los congresistas se organizaron en el 
patio de la estación, d i r ig iéndose desde 
allí a la iglesia de San Francisco, llevan-
do en cabeza la bandera de la Juventud 
Terciaria de Rilbao y el estandarte de la 
Venerable Orden Tercera de Santander. 
Una voz llegados a la iglesia, se canto 
el «Veni Creator> y la antífona <Salve, 
Sánete Parens>, saludando después a los 
congresistas el muy reverendo Padre 
Pedro de Villarín, predicador do Su Ma-
jestad, misionero apostól ico y superior 
do la Residencia do Santander. 
Te rminó el acto con la bendición del 
San t í s imo y el Himno de San Francisco. 
Seguidamente se hizo la d i s t r ibuc ión 
de los representantes de los Terciarios 
en distintas fondas y hoteles de la po-
blación. 
E l programa del Congreso que se des 
a r ro l l a rá hoy es el siguiente: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, en la igle-
sia do San Francisco, misa de comunión 
general, durante la cual d i rá una plá t ica 
uno de los Padres congresistas. 
A las once p r o n u n c i a r á un discurso 
prel iminar don Daniel Palomera. 
Seguidamente se h a r á la p resen tac ión 
do Memorias, d iscus ión fraternal de te-
mas sobre la Venerable Orden Tercera. 
Por la tarde, a las cuatro en la misma 
iglesia, se verif icará la p resen tac ión de 
conclusiones y d i se r ta rán sobre la Orden 
Tercera ios oradores siguientes: 
Señor don J. Mar ín del Campo, redac-
tor de «El Siglo Futuro»: «La Orden Ter-
cera y el P a p a d o » . 
Doña Soledad R. de Pombo, publicista: 
«La Orden Torcera y las buenas costum-
bres». 
Sefior don Diego García Valiente, pres-
bítero propagandista: <La Orden Tercera 
y la vida m o d e r n a » . 
Entre uno y otro discurso can ta rán 
dúos y solos los notables artistas señor i ta 
Asunción Sollet y don R a m ó n Eáscones . 
A las ocho de la noche Exposición, Co-
rona franciscana y Rendición con Su Di -
vina Majestad, la cual dará , dirigiendo 
antes unas palabras a los fieles, el exce-
len t í s imo señor Obispo de León, termi-
n á n d o s e con el H i m n o de San Francisco 
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EN MUNICH 
Un jefe socialista ase-
sina 
E L DIA EN BARCELONA 
El gobernador y los co 
merciantes. 
RARCELONA, 10—El gobernad| 
oiiviHl, iseñor M a r t í n e z Anido, ha d; 
clarado ante los' periodir-las cpic as 
inflexible en el c¡i£.i!lgo de los coro 
c i án t e s de mala voíümtad que no niiiil 
p lan exaictararnte ios l ian dos pi-r íl 
dictad oo. 
Deapnés Jiesi paríi..oi|ió que ol jclel 
sufpérftn* de la. Po l i c í a . goiK-ra.1 Arte' 
gul , iniejoix:a notablemente en la eníaj 
miediad que le asqueja. 
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D2L ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
¿Está Casanellas en 
Brasil? 
RIO DE JANEIRO.—La Folie 
recibido dnatruiooianes paira cpiie y" 
ceda, a l a d e t e n c i ó n de una o d,c(s 
los autoires de día n inerte m ' 
Ednaaido Dato. 
Se dice qne s i los períiégukftis 
: -n i] Üi a.--:l. Sin duda se ' 
iKüácmis do que vienen a bordo deiui. 
de los barcos esperados aquí cu 
d í a s . 
E N B U E N O S A I R E S 
'Sindicalistas y comu-
nistas detenidos. 
M U N I C H . — U n desconocido disiparó 
hciy su revólver, 'contra el diipntado 
sociail/ista Karey, m a t á n d o l e en el 
acto. 
E l asesiimato se comet ió a las once 
do l a mañiairiia, en ocas ión en que el 
jefe de los scicialislas s a l í a de sai casa 
acomipiañado de un ¡aÉujgo. 
A l roiiioici v da notiiciia del atentado, 
ol Cío'bkirno pniblk-ó n;mi nulía d.-cia-
pamidd qne lamientaba el o r imon cor 
meitldo. 
L a C á m a r a m á s ta rdo hizo suya la 
nota del Cobiieimo, y se a c o r d ó ofre-
cer doce m i l maircos a l a persona que 
'iaoilLlie deta,lles del autor del atenta-
do^ 
L a Pirensa de las kquiendas protes-
ta y ®?, lamentia de. qne ocur ran estos 
?.aiPos do í-valva.jii.wiiO'. 
Lóig |i:;r¡ódiicos naolonalisllias v e n í a n 
MÍ,i- d í a s dioiendo, s in ningi 'm r-v.a-
ti», qjiio hab ía qne imi t a r a Karoy, y 
lapeé ' V ' oriiiinnn. é s n n a cOttisc-
OÍUeqlfóiia de tajlfeS [nvdileaci'Hi.es, ' 
RUENOS AIRES.—La Polid? 
t ró en un local q ü e so lialiaba 
de comimiisitas y sindicalistas > l 
cedió a la. de tenc ión "de todosi-
Extendida, la noticia, se 1111 "".'..^ 
manifestacicn de individuos a»^ | 
a ambas agrupaciones, la ' ^ 
r ig ió , en son do protesta, a.i A. ](JJ 
miento, donde p id ió la lihcrtaa 
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No olvide usted, al d i r ig í ,aLo 
rrespondencia a E L P U 
CANTABRO, hacer c 0 " ^ k 




m a ñ a ^ W 
priiu^1 
Mai igar t ta y di p r ínc ipe Rene 
bón . íi^11^ 
Estuvieron prasontes en ^ Ĵ ÍJS 
mia, el Rev do Dimi.niarca, ' f ' ^ ' d í 
madre y l a madre del q"ie u"' 
Rnsdia. 
COPENHiAiGUE.—Ésta 
c o n t r a í d o mn.trimoanio la 
L a correspondencia Poiii ,Ji i6Í 
teraria diríjase a nom» 
Director. 
A P A R T A D O D E CORl 
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